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E L SEÑOR T O R R O J A 
Según habíamos* anunciado, 
hoy se embarca para España, 
acompañado de su distinguida 
esposa, nuestro respetable amigo 
el señor don Joaquín Torroja, 
que con tanta brillantez y acierto 
ha desempeñado en esta Isla los 
cargos de Cónsul General y de 
Encargado de Negocios de la 
nación española. 
Llamado á Madrid el señor 
Torroja en comisión del servicio, 
no sabemos aún, y quizás no lo 
sepa él mismo, si su ausencia 
será definitiva, ó si tendremos el 
gusto de volverle á ver entre 
nosotros. Mas si de nuestro deseo 
dependiese y si en ello tuviera 
influencia el voto unánime de 
esta colonia española, seguro es 
que cualquiera que fuese la cate-
goría de la representación de 
jEspaña en Cuba, y cuanto más 
elevada mejor, no sería otro sino 
el señor Torroja quien á ocupar 
vendría ese importarte cargo. 
E l funcionario ilustrado y co-
rrectísimo, culto y caballeroso, 
que ha sabido captárselas simpa-
tías del país, el aprecio y el cari-
ño de los españoles y el respeto 
de las entidades oficiales con quie-
nes ha estado en constante rela-
ción, es de aquellos que honran 
el cuerpo á que pertenecen y que 
realzan la representación que os-
tentan. Y por tal motivo será 
muy difícil sustituir sin general 
decepción al señor Torroja en el 
puesto que con tanto prestigio ha 
venido desempeñando ó en cual-
quiera otro análogo que se crease 
al efecto. 
Al despedir muy afectuosa-
mente al señor Torroja, deseán-
dolo toda suerte de prosperidades 
y haciendo votos por su pronto 
regreso, justo es que consignemos 
el sentimiento con que la colonia 
española de Cuba ve que se aleja, 
y la satisfacción con que acojería 
«u regreso. 
Interinamente se encargará de 
la representación de España en 
Cuba el señor don Joaquín Már-
quez, á quien saludamos afectuo-
e¿» mente. 
E L M A L SIN R E M E D I O 
Se ha separado el Congreso sin 
que la Cámara de Representan-
tes votase, ni discutiese siquiera, 
el proyecto de ley que aprobó el 
Senado determinando las facul-
tades de los Consejos Provincia-
les y limitando el sueldo de los 
Consejeros. Estos, en una reu-
nión que celebraron con los re-
presentantes nacionalistas, acor-
daron por unanimidad—¡es cla-
ro!—evitar á todo trance que la 
Cámara aprobase el proyecto del 
otro cuerpo legislativo. 
L a Cámara, ó su más impor-
tante fracción por el número, 
aliándose á los Consejeros Pro-
vinciales para obstruir los deba-
tes de un proyecto que, deficiente 
y todo, favorece á los contribu-
yentes y por lo tanto al país—ó 
por lo menos lo perjudica mucho 
menos que la ley provincial en 
vigor—está en carácter y se ajus-
ta á los numerosos precedentes, 
hostiles casi todos á los verdade-
ros intereses públicos, que ha 
creado durante el breve tiempo 
que lleva de existencia. 
Los Consejos Provinciales en 
general y el Consejo Provincial 
de la Habana en particular, se 
han "conquistado" en los tres ó 
cuatro meses que est^n funcio-
nando la antipatía de la opinión: 
es un título sobrado p;ua mere-
cer la simpatía dé la fracción más 
importante—por el número—de 
la Cámara de Representantes. 
E n Diciembre según unos, en 
Febrero según otros, en un plazo 
breve de todos modos, se renova-
rá la mitad de la Cámara de Re-
presentantes. 
Los ^undidiitof!—de seguro que 
serán muy numerosos—que aspi-
ran al honor de sacrificarse pol-
la felicidad del país abandonan-
do el cuidado de sus cuantiosos 
intereses y descuidando los ne-
gocios de su profesión para no 
recibir en cambio más que un 
mezquino sueldo do trescientos 
pesos mensuales en moneda de 
los Estados Unidos, si quieren 
añadir una nueva probabilidad, 
ASMA ó AHOGO 
S^ada radicalmente con elJarabe y los Cigarros Antiasmáticos 
E s un remedio de resultados tan admirables, que todo asmAtico debe probar. Muestras gratis 
í e este preparado se dan á todo asraitico que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe $1.-Cigs. 30 ota 
f - I 3 6 « D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 13t-18 
á Dios gracias 
M E J O R A D O 
HOTEL JEREZANO 
P R A D O 102. 
:054 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Colaboración de distinguidos escritores sobre polilica. intereses generales, arte, crít ica y lite-
int'ira —Publica una novela en serie.—Posée su tipoorrafía y prensas propias, las más modernas 
pal* ¡á obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abuntían-
le, iiiíti uctiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mis de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regulará á los que se suscriban por un 
semestre. E L L A U D D E L D E S T E R R A D O 
A. 3 0 c o n t r i v o s ^ D l a t a . c 1148 1 Jl 
BAÑOS D E SAN D I E 6 0 E N L A HABANA 
Anti f /uo del " D r . G o r d i l l o " 
G - A U l ^ l S r O ÍKTXJM. I O S . - D i r e c t o r : A . L O S A D A . 
> , • n^r.ta/ir. i la i ltiira de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
absoluto^fP^^ ^^^^f^lSS^^^^i^^^a^SentO nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
te n í ^ c a ^ ^ ^ ^ f o s T a i r n e r v i o s o s se curaPn con prontitud y estabili-
t i ' S ^ u U ^ n ^ ^ i ^ y P á t i c a para la administraci5n de los baños á las Sras. 
(Abono de 10 baños mediciuales 1 * ' ™ ^ " 
Jtl id. id. duchas i d ¿ ¿ - ^ O ta. 
P R E C I O S : Lato J)ara 20 baños de San Diego con su 
indicación 1 * V * * J L , 
B ^ t f i o s d o ^ s e o c o a a s e x - v i c l o . 0 - 3 0 r > t a . 
C 1097 26t '24Jan 
y de mucha fuerza, á las con que 
ya cuenten en favor de su elec-
ción, no tienen más que inscribir 
en su declaración de principios 
la reforma de la Constitución 
para eliminar de ella los Conse-
jos Provinciales. 
Ecos ile la P l i s a E i t r a i r a 
L O S F R A N C E S E S 
E N E L A F K I C A O C C I D E N T A L 
He aquí las uoticias publicadas por 
Le Temps acerca de la expedición de 
Mr, Lcbaudy: 
"Tin despacho de Tenerife anuncia 
que una expedición, mandada por Mr. 
Jacques Lebaudy, ocupó el mes pasa-
do parte de la costa occidental de 
Africa, entre Cabo Hojador, al Sur, 
hasta pasado Cabo Juby, al Norte. 
Esta costa se halla situada enfrente 
de las islas Canarias, y ocupa una ex-
tensión de más de trescientos kilóme-
tros. 
El l i toral es el más peligroso de to-
do el Africa y no ofrece ningún abri-
ga-
La expedición estd armada de fusiles 
de repetición y de cafiones Ilotchkiss 
de tiro rápido, y apoyada por varios 
barcos que cruzan por el li toral. 
El primer desembarco se verificó 
hacia los 270a0 de latitud Norte 
Sabido es que esta región se halla 
habitada por tribus inoras indepen-
dientes, que guerrean entre sí. Los 
indígenas cslán aunados de fusiles. 
El primer desembarco se operó á 
presencia de los indígenas, los cuales, 
aunque fanáticos y manifiestamente 
hostiles á los extaanjeros, no opusie-
ron resistencia y enarbolaron bandera 
blanca. 
La expedición de Jacques Lebaudy 
continúa ocupando la costa, como ta ni-
el hinterland. Mr. Jacques Lebaudy 
se ha asegurado el concurso de las 
principales tribus indígenas, y, según 
afiade el despacho que nos lia sido co-
municado, ha manifestado su inten-
ciúu do conservar la seberaula sobre 
aquel territorio. 
Se van!á comenzar obra/s importan-
tes. Está elegido el aplazarnienlo de 
una ciudad y ee va á construir un 
puerto. 
El Cometa 
Anoche, domingo, parecía destacar-
se mejor que el sábado, ú simple vista, 
el nuevo cometa. En 25 horas ha re-
corrido un espacio de cinco grados en 
la esfera celeste. 
La posición que ocupaba el domingo 
19 del Julio actual, á las diez de la no-
che, era ta siguiente: 
Ascensión recta; 17 horas 30? 
Declinación Norte; 75? 
Con unos gemelos de teatro se distin-
gue perfectamente entro la cabera del 
Dragón y el cuadro de la Osa Menor, 
junto á la estrella psi del Dragón. 
Se dirige al Noroeste, en busca del 
Sol; que se halla en la constelación del 
Cáncer. 
Presenta un núcleo luminoso bastan-
te marcado, y el resplandor que lo ro-
dea se prolonga débilmente al Sudeste. 
Según nuestros cálculos hechos á la 
ligera, por el escaso tiempo de observa-
ción, el cometa actual, parece nuevo. 
Pudiera ser alguno de los cometas pe-
riódicos que se csjíeran este año, que 
si mal no recordamos, son los llamados 
de Tempel, Ancst y Faye; mas uingu-
no de éstos filé tan visible en sus apa-
riciones anteriores. 
De i na á pasado at ravesará la 
Osa y. . y es fácil que aumente en 
visibiliuad por algunos días, porque la 
inclinación de su órbita es considerable. 
P. G l E A L T . 
El sábado por la noche se reunieron 
en jujita general ordinaria y de eleccio-
nes, en el Centro Asturiano, los socios 
de la Unión de Fabricantes de tabacos 
y cigarros. 
Aprobada que fué el acta de la junta 
última, se (lió cuenta del informe emi-
tido por la comisión encargada de glo-
sar las cuentas del afio anterior, 'siendo 
aprobado. 
Después se dió cuenta con lai memo-
Los diputados. o o 
se van::: 
Con la música á otra parte y con las orejas gachas. Qué le llevan al pue-
blo? Leyes? Eso es bueno para después de comer y andar vestido, cosido y re-
mendado. Poro irle al pueblo con óiscnrsitos sonoros y Jipíos y trinos cuaudo 
está que trina por bajo cnerda porque esta se rompe siempre por lo más flojo, 
es lo mismo que tocarle el acordeón para quitarle los malos pensamientos y el 
hambre canina. 
SEÑOEES DIPUTADOS: 
Dadle, al pueblo alimento sano y nutr i t ivo con y sin picante y para detrás 
una máquiua de coser económica que sea la reina de las máquinas de coser y 
que solo le cueste un peso semanal y !&iu fiadori 
Estas reinas, princesas, se venden tan baratas por amor al pueblo soberano 
y son "La Estrella Cubana, La Perla de la Casa y La Joya del Hogar. 
Señores 
J Í l v a r e z , C o r n u d a y C o m p , 
C C14 
O B I S P O 123 312-6Ab 
PRADO 112 
lni-19 
( O S O ) 
Unico Depósi to L A V I Z C A I N A 
3t-20 
D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
E N 
¿ B U N Á Z A lO. F R E N T E A L A B A R B E E T A 
T E L E F O N O NUMEIÍO 7(>1 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando uo interés módico , sobre alb.ijas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L A M P A R A S CASI R E C A L A D O S . 
65S7 25 a 6 I d . 5 al t G e n a r o S u á r e z y C o m p . 
ría presentada por la Junta Directiva de 
los trabajos realizados en el año social 
de 1902 á 1903. A moción de uno de 
los asociados se acordó felicitar al Se-
cretario de la Sociedad, nuestro queri-
do amigo, sefíor Beltrón, por la redac-
ción de aquel documento, consignán-
dose nn voto de gracias para él, y otro 
para don Antonio Pivero, á este últi-
mo por los trabajos realizados en pro 
de la corporación. También fué nom-
brado el señor Kivero, á propuesta de 
la Directiva, socio de bonor. 
Se procedió después á la elección de 
la Junta Directiva para el año social 
de 19üJ á 1904, la cual, por una mayo-
ría casi nnánime, dió el siguiente re-
sultado: 
Presidente, señor don Rafael García 
Marqut's. 
Vicepresidentes, señores don José del 
Peal, don Francisco Meuéndez y don 
Vbru te Arízaga. 
Vocales, señores don Jesús Rodrí-
guez, don Enrique Faedo, don Ber-
nardo Gómez, don Pablo Quadreny, 
don Florentino Mantilla, don Marceli-
no Ortiz, don Manuel Diaz, don .José 
Saavcdra, don Ensebio García, don Ce-
ferino Pérez, don dnan F. Beci y don 
Juan A . Montes. 
Se nombró á los señores don Pablo 
Quadreny, don Fi ancisco Rodríguez y 
don Prudencio Fernández para formar 
la comisión de glosa, y se levantó la 
sesión á las diez en punto. 
NOTAS AGRICOLAS 
COBECHA DK Y U T E KN I.AR I N D I A S 
Los señores Esqneu y C.1 de este co-
mercio, nos favorecen con las siguí en 
tes interesantes noticias, acerca de la 
cosecba de yute en las Indias: 
"En vista de la continua alza en los 
precios de sacos de yute, para envasar 
azúcar en la próxima zafra, hemos pe-
dido, por conducto de los señores Bros-
ter, Tomkins & G?, iufoi mes á Calcuta, 
sobre la actual cosecha de yute y reci-
bimos los siguientes: 
La cantidad «< Mti>rada en esté año 
asciende á 2. im),Wo acres, no tiatucn-
dose pod ido sembrar más, debido á la 
falta de lluvia. Estas siembras se 
calculan que darán una cosecba equi-
valente á 85 p. 9 de la anterior, que 
fué también bastante corta, pues pro-
dujo solamente 53 lakhs de fardos de 
yute en bruto; debido á la falta de l l u -
vias, el resultado será solamente de 54 
lakhs, ó sea el 7«i % p. § de una cose-
cha normal. Cada lakh equivale á 
100.000 lardos de yute en bruto. De 
la cosecha anterior, según informes 
oficiales, apenas queda nada. 
Nuestros comunicantes son, pues, de 
opinión, que este año no se verán pre-
cios más bajos por los sacos y que los 
importadores, que aún no han hecho 
sus contratos, debieran hacerlo cuanto 
antes, para evitar el tener que pagar 
precios más altos. 
Europa y America 
UNA I I K F O K M A 
ftfS M K . K O I J M K U 
Los periódicos financieros de Par í s 
elogian el proyecto (pie acaba de pro-
sentaf á la Cámara el ministro de Ha-
cienda, Mr. Rouvier, cuyos propósitos 
de trabajar en favor de las economías, 
contribuyendo á enjugar el enorme dé-
fieit de la Hacienda francesa, son bien 
conocidos. 
Se trata de un proyecto de impuesto 
general sobre las utilidades, suprimica-
do la contribución personal mobiliaría 
y la de puertas y ventanas, cuyo pro 
ducto anual se eleva á unos ciento se-
senta millones de francos. 
La reforma de Mr. Rouvier, sin per-
judicar al Tafeara, puesto que nodisini 
nuye los ingresos, tiene la ventaja do 
repartir las cargas fiscales con mayor 
equidad entre los ciudadanos, estable-
ciendo una proporcionalidad que antes 
no existía. 
DE PROVINCIAS 
r U K R T O P R I N C I P E 
La finca "Santa Rita" , cercana al 
poblado de Minas, ha sido adquirida 
por. una familia norte a!' < ri'-aua. 
JJOS nuevos propietarios, se propo-
nen dedicar los terrenos de "Santa Ri-
ta" á toda clase de cultivos. 
11 M U [N 30 iS PALACIO DE HIERRO 
DÍLI SlflüS iS RliDí 
LEAN ESTO LOS QUE LA PADECEN 
E l que suscribe, Médico Cirujano de Zacntlan 
Estado de Puebla en México Certilica; Que 
hace más dt- tre» años ha estado usando sin 
interrupción alguna y con el mejor éxi to , 
tanto en la práctica bospitularin, como en su 
clientela particular el gran y^eo í / Iro AnliailU 
Inieo "Oriental Africano" del Sr. Vicente Mi-
jares, y digo que M un excelente depurativo 
H ue no hay duda que cura la enfermedad s i -lítica de una manera radical, aún optando 
en sn últ imo período y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el Sr. Mijares de lña 
de haber puesto eso medicamentoon circula-
ción al publico en bien de la humanidad. 
Dr. Adtdbcrto B r a m . 
Para informes Obispo 57, peletería E l Paseo. 
Rég imen curativo, muy c ó m o d o y barato. 
C-1270 2t-18 2m-19 
TEJIDOS Y SEDERIA 
l'.s l a t i e n d a q u e e n m e n o s t i e n i p < » 
o b t u v o m a y o r r u i n a . 
San Rafael 3H csg. á Galiano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
*Dr. Jp. JÍ. XJrémoís 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consullas de 12 á 3, 
7034 13t 16 Jl 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' I T L o l l l y 1 0 4 : -
Por 5 y 6 ct& se limpian los botines.—Abonos 
por una limnieza diare» $1 al mes.—Salón MMP 
cial para Señoras. — Una visita al salón, fínico 
en su claae. C 117-t )1 J 
Coucluids? las reformos efectuadas en el antiguo establecimiento de víveres , vinos, repo»-
terta y dulcería de 
"EL BRAZO FUERTE," 
situado en la calzada de Galiano míni. 132, entre Snlnd y Keina. 
Sus nuevos dueños tienen el gusto de comunicar á sus amigos y al públ ico en general, que 
desde el día IS del corriente abrirá sus puertaa. para todas las personas que quieran honrarlo 
con sus visitas. 
Deseando satisfacer el exquisito gusto y corresponder á la cultura de las muchas familias, 
que de ha muchos años lo frecuentaban, se ha procurado introducirle la mayor suma de mejo-
ras y con especialidad las de la más rigurosa higiene y escrupuloso aseo, que son, á las que, han 
dedicado su esmero y preferencia los encargados del ornato de la casa, confiado respectiva-
mente al inteligente ebanista D. RAMON D I A Z y al hábil pincel de D. T E O D O R O Z A P A T A , 
E n este establecimiento encontrarán sus antiguos parroquianos y todas las personas que so 
sirvan protegerlo con sus pedidos; un completo y variadosurtido. —(Siempre fresco)de v íveres 
finos y de todas clases; vinos y champagne desde el inferior hasta el más superior; café, «zficar, 
repostería y dulces; hac iéndose cargo de la confección de ramilletes y d e m á s trabajos que 9« 
les confíe; así como de la remis ión á domicilio de cuantas mercancías pertenezcan á este giro: 
siendo los precios tan reducido», qn* dificíhr.eute podrán abaratarlos ninguna de las casas de 
su clase. 
Este convencimiento y I» «ACM «©operación de on personal entendido, fino y complacien-
te; nos anima rogar á toda» las personas de esta culta ciudad, se sirvan girar una visita & 
t*Tr*1 lÜTCC\ 5 C O HT"1 V I O l ^ t e " de G A L I A N O 132, en la seguridad, de que 
c uantos nos dispensen esta honra, saldrán cumplidamente servidos y satisfechos. 
H A B A N A 15 de Julio de 1903. 
M a c h a d o B e r ) n ú d e z y C a . 
7034 3t-17 Im 19 
M ESTREIM CHOCOLATES FINOS 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS 
l E ^ i d s t s o T i p o E ^ r ^ n o ó s 
D E V E N T A EN TODAS P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 6 2 ^ 
L U E S 50 CE JULIO DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA VIRGEN DE LA LUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l Solo de Trompa. \ 
A L A S D I E Z y D I E Z : I 
LA BANDA DE TROMPETAS./ 
TEATRO DE AIBISE 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
U ' x a x a c x ó i a j p o x * t £ * . : o . c l a . s 
101? FUNCION DE IA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés ir, 2? 6 Ser piso sin entrads. f 2-00 
Palcos 1? ó 2r piso idem ^1-25 
Lnneta con entrada f0-55 
Butaca con idem fO 50 
Asiento de tertulia con idem $0-3í 
Idem de paraíso con idem $0-3» 
Entrada general |0-3(> 
Entrada á tertulia 6 paraíso f0-20 
e n 12.-2 
' - E l domingo 19 un grandioso M A T I NEIS 
dedicado á los niños, con 3 zarzuelas nuevas. 
™ ™ ¡ R A M E N T O L ! 
f m m m e d m 
t \ o . 
" V é a x i s o l o s 
lili 
O 
p r e c i o s o ; n : £ D l r * t £ t . 
Sombreros dril blanco S P O K T #0-75 
Id . marinera, de paja, para playa ÍK0-50 
Id . Id, ul. para paseo $ í l -00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros ^Íí-Tó 
Jd. id. id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A H E Y NACUXNAL $2-75 
C 1164 




Fumen F L . A l l o i x e s y J V I c t r c i l J . é s c i ó Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L . 4 M ARINA-Edición ilio 20 de 1903. 
I I T 
L 0 5 trabajos que reclamau las remo-
cioucs de leireaos poniendo al aire l i -
bre y ea contacto directo con la a tmós -
fera los deirüus orgánicos y los micro-
bios, han sido considerados hace mucho 
tiempo, como el origen cierto de graves 
males, contándose entre ellus la fiebre 
tifoidea, 
"Aun más. las investigaciones de Frae-
kel y Fador, han demostrado que en 
las tierras profundas súbitamente en 
contacto con la atmósfera, los microbios 
se reproducen con una prodigiosa ra-
pidez. 
Cuando una siembra hecha con una 
muestra de tierra extra ída á 1"150 me-
tros de profundidad no dió inmediata-
mente más que 90 colonias, la misma 
tierra conservada al aire durante dos 
días produjo 3.200 colonias y á los on-
ce dios 14.000. 
Estas reflexiones vinieron á nuestra 
mente, cuando al pasar por la calle de 
la Muralla presenciamos el zanjeo que 
actualmente se realiza en su pavimento 
para colocar las cañerías que ha de 
conducir el fluido eléctrico destinado al 
alumbrado público, sin haberse puesto 
en ejecución las reglas más rudimenta 
rias que para tales casos están consigua-
das en las obras más elementales de H i -
giene Urbana. 
¿Cómo es que la Junta de Sanidad, 
tan celosa y exigente con los dueños de 
casas, en interés de la salubridad de las 
mismas, y que repara en la tablilla que 
le falta á una persiana, por peligrar, si 
así no se hiciese la salud pública, no 
ha dictado disposiciones urgentes é h i -
giénicas respecto de la ejecución de los 
trabajos que se hacen en la calle de la 
Muralla y entre las cuales pudiera ser-
vir le de modelo las Instrucciones re-
dactadas por Collin en un dictamen que 
dió á la Academia de Medicina de Pa-
rís ! 
U N V E C I N O . 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
FÜKGO CON UN BANDOI^EKO 
E l teniente Perdomo, destacado en 
Colón, ha participado por telégrafo á 
la Jefatura de la Guardia Rural que el 
cabo Angulo y un guardia tuvieron 
fuego en los montes de la Esperanza 
con un individuo que al dársele el alto 
contestó con varios disparos de arma 
de fuego. 
Se cree que este individuo sea el ban-
dido Oasañns. 
Fuerzas de la Guardia Rural han 
emprendido activa persecución pura 
lograr su captura. 
UNA WLUJER H E R I D A 
En la finca "Corojo", situada en el 
barrio de Ciego Montero, término mu-
nicipal de Cieufuegos, fué herida ayer 
gravemente la señora doña Antolina 
Corcho por su esposo don Eladio Ca-
rrazana. 
La Guardia Rural persigue activa-
mente á Carrazana que emprendió la 
fuga tan pronto como cometió el cri-
men. 
NECROLOGIA. 
Seguido do numero cortqjo del que 
formaban parte muy distinguidas per-
sonas do esta sociedad, fué conducido 
esta mañana al Cementerio de Colón el 
cadáver de la que fué muy virtuosa y 
respetable dama, señora doña Matilde 
Cano de Ortiz, esposa del Presidente 
de la Audiencia de la Habana, don 
Carlos E. Ortiz y Coffigny. 
Una larga enfermedad ha llevado á 
la tumba á la señora Cano de Ortiz, 
que no d^ja entre nosotros más que 
recuerdos de la bondad de BU carácter 
y do sus caritativos sentimientos. 
Descanse en paz la respetable dama 
y reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
Con honda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido hace ya al-
gunos días, de la bella y virtuosa seño-
r i ta doña María Regla Arr íe te y Mon-
terdy, que solo supo inspirar en vida 
cariño y simpatías. 
Reciba su desconsolada madre, la 
seDora doña Carmen Monterdy, viuda 
de Arríete, nuestro pésame más sen-
tido. 
El día 1S del actual recibió cristiana 
resultura en el cementerio de Santiago 
de las Vegas, el cadáver de la señora 
doña María Bolívar de Sainz, vecina 
del Rincón, donde gozaba de grandes 
s impat ías por su afable carácter. 
A su desconsolado esposo el Sr. Sainz 
y á los familiares de la Bra. Bolívar 
de Sainz, enviamos nuestro más senti-
do pésame. 
ASUNTOS VARIOS. 
T E E S L E Y E S 
En el Palacio Presidencial se han re-
cibido cuatro Leyes; aumentándose por 
la una, un Juzgado de 1^ Instancia en 
la Habana, el Juzgado Correccional en 
Cieufuegos y el Juzgado Correccional 
de Remedios, elevándolo á la categoría 
de 2* clase; otra, autorizando la inver-
sión de $150,000 para la construcción 
de un edificio para las < is; auto-
rizándose por la tercera .ior Pre-
sidente de la República ¡xtni nombrar 
la Comisión que ha de jestionar el Em-
présti to para pagar el Ejército. 
H A B I Y L O R A 
Ayer llegaron á esta capital los ge-
nerales Rabí y Lora, siendo recibidos 
en la Estación de.Regla por el Secreta: 
r io de Gobernación señor Yero; el cual 
los condujo á éí ta en una lancha, acom-
pañándoles después en coche por la ca-
pital hasta las siete de la tarde que se 
dirigió con ellos al Hotel Pasaje, don-
de se hospedaron. 
Por la noche, el citado Secretario los 
acompañó al teatro de Albisu, donde 
vieron dos tandas. 
Hoy por la mañana estuvieron en 
Pftlacio los citados señores, donde sola-
mente saludaron al señor Estrada Pal-
ma, en compañía del cual comerán es-
ta tarde, saliendo mañana para Oriente. 
Según nuestras noticias, los citados 
señores han manifestado su incondicio-
nal adhesión al Gobierno. 
AUTORIZACIÓN N E G A D A 
Por la Secretar ía de Hacienda ha 
sido negada al Ayuntamiento de Sancti 
Spír i tus la autorización que solició 
para regular libremente la cuota que 
ha de exigirse como contribución á un 
taller de aserrar madera próximo á ins-
talarse eu aquella localidad. 
A G R A D E C I M I E N T O V ' 
El Gobernador Civ i l de esta provin-
cia, recibió ayer el telegrama siguiente: 
San Nicolás, Julio 19 de 190S. 
El pueblo de San Nicolás agradecido, 
dá á usted por nuestra mediación, las 
gracias por su actitud en la concesión 
del agua. 
E l Cura Párroco, Mart'xnez Herrera. 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y 
A causa de las suspensión de las se-
siones del Congreso no han podido dis-
cutirse y votarse en ambas Cámaras las 
siguientes proposiciones de ley presen-
tadas el 14 y el 16 de Julio respectiva-
mente en la Cámara de Representantes: 
Articulo Io.—Todo individuo de la 
Guardia Rural que en actos del servi-
cio quedare inutilizado para continuar 
sirviendo en el Cuerpo, se le seguirá 
abonando la mitad de su haber, si 
fuera clase ó guardia y la tercera parte 
si fuere oficial ó jefe. 
Articulo SI0.—En caso de muerte en 
las mismas circunstancias, sus herede-
ros percibirán, por una solo vez, una 
cantidad igual al haber que le corres-
ponde á cada individuo por un año. 
Salón do la Cámara, Julio 15 de 
1903.—Pedro Martínez Roja£, O. Men-
dieta, Antonio Torrado, Ricardo Fusté, 
P. Albarrán, Pedro Cué. 
Articulo i9—El ar t ículo 09 de la Ley 
de 27 de Febrero del año actual, que-
dará redactado en la forma siguiente: 
" E l Presidente de la República contra-
tará el emprésti to según los términos 
de esta Ley, quedando autorizado pa-
ra convenir las demás condiciones que 
fueren necesarias." 
Artículo 2?—Esta Ley comenzará á 
regir desde su publicación en la Gaceta 
de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara, 1G 
de Julio de 1903.—JZ^dt/o Oarcía, Pedro 
Martínez Pojas, Al/redo Betancou/i, 
Florencio YilluendaSj Affusün Cruz, F . 
Méndez Capote, Pedio Albarran. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O HISTÓRICO 
Comité de San Juan de Dios 
Se cita de orden del señor Presidente 
á los afiliados de este barrio para la 
Junta que habrá de celebrarse en el lo-
cal de la Secretaría, San Juan de Dios 
núm. 1, esta noche á las ocho. 
Habana 20 de Julio de 1903.—El Se-
cretario, Ldo. Domingo Chaple. 
ñmmimto Marítimo 
GOLETA F R E D I E H E N E E N 
Procedente de Movila entró en puerto 
en la tarde del sábado últ imo la golela 
americana Fredie Henken, conduciendo 
cargamento de madera. 
V A P O R ALFONSO X I I I 
E l vapor correo espaflol Alfonso X I I I , 
entró en puerto ayer por la maflana, pro-
cedente de Veracruz, conduciendo carga 
general, 37 pasajeros para esta ciudad y 
68 de tránsito. 
V A P O R NORD 
De Tampico efectuó su entrada ayer el 
vapor noruego JSord, conduciendo carga-
mento de ganado. 
V A P O R CITY OF W A S H I N G T O N 
También efectuó su entrada ayer, el 
vapor americano Citi/ oj Washington, 
conduciendo carga general. 
V A P O R M I A M I 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy, el vapor americano 
Miami, conduciendo la correspondencia 
y pasajeros. 
E L L A U R E L W O O D 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
inglés Laurelwood, procedente de Nueva 
York, con cargamento de carbón mine-
ral. 
V A P O R M I G U E L G A L L A R T 
Procedente de Barcelona y escalas, en-
tró hoy el vapor español Miguel Oallurt, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego Nord, importó ayer 
do Tampico para los señores Diego Mar 
tinez y C* 687 toros y novillos, 20 muías, 
32 caballos y 2 yeguas (32 reses en dispu 
ta). 
D E L C A M P O 
Tenemos el gusto de participarles 
que acabamos de recibir otra nueva 
remesa de Capas de agua Inglesas, ga-
rantizados impermeables y Paraguas Ca-
Udunes de varias clases de 10 y 12 ba-
rí lias. 
Portales de Luz 
TELJEFONO 929 
C 1213 7 Jl 
De Tampico importó también ayer el 
vnpor americano City of Washington, pa-
ra los señorea J. F. Herndes y C£, 52 no-
villos, 118 toros, 95 vacas, 34 toretes, 58 
novlllonas, 33 terneros, 28 terneras y 15 
cabal los. 
m m 
ESTADOS n r 
Servicio de l a P r e n s a A s c c i a d a 
De hoy 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S O E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ á. 79% V . 
Calderilla. de 8U á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 V . Oro a m e r icano ) de 9% á 9% P. contra español, f 
Oro amer. contra í J „ o/iw x -n 
plata española. [ ^ 3 6 X ^ 3 . P. 
Centenes á 6.64 plata. 
En cantidades., á 6.fir> plata. 
Luises á6.3I plata, 
Eu cantidades., á §«83 plata. 
E l peso america- ) 
no en plata es- > de 1-30% á 1-3 
pañola ) 
Habana, Julio 20 de 1003. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Madrid, Julio 20.—El sábado se 
reunieron los miembros del Gabine-
te, y después de una larga discusión 
sobre el crédito que pide el Ministro 
de Marina, no habiendo logrado po-
uerse de acuerdo, resolvieron dimitir 
en masa. 
Al comunicar el Sr. Silvela la dimi-
sión del Ministerio al Rey, éste le su-
plicó que se encargase de la formación 
de un nuevo Gabinete, y no habiendo 
áccedido á ello, fué inmediatam nte 
llamado á PaUtoio el Sr. Villaverde, 
Presidente del Congreso. 
E L KÜEVO GABIKETE 
E n cumplimiento del encargo que 
le conñó el Rey, el Sr. Villaverde lia 
constituido el nuevo Ministerio en la 
siguiente forma; 
Presidente del Consejo, Sr. Vil la-
verde. 
Estado, señor Conde de San Ber-
nardo. 
Grac ia y Justicia, se flor Guzman 
(I>. Francisco.) 
Hacienda, se&or Besada (D. Moi-
sés). 
Guerra, general don Vicente de 
Martitegui. 
Marina, seflor Autráu. 
Gobernación, señor García Alix (D. 
Antonio). 
Instrucción Públ ica , seflor Buga-
llal (D Gabino). 
Agricultura, señor Gassol (D. I s i -
dro). 
D E C L A R A C I O N D E S I L V E L A 
E n el discurso que pronunció el se-
flor Silvela el sábado, en el Congreso, 
declaró que los intereses que España 
tiene que defender en Marruecos, exi-
gen que tenga un numeroso ejército y 
una armada potente. 
Abogó también por la alianza franco 
española para conservar tanto como 
fUera posible el StatU'qtw en el Nor-
te de Africa. 
C O M E N T A R I O . 
Al comentar el discurso del seflor 
Silvela, dice E l Imparcial que equi-
vale á una declaración categórica de 
la existencia de una alianza entre 
Francia y España. 
O ^ Ü S A D E L A C R I S I S . 
Londres, tTulio ^O.-Según telegra-
ma de Madrid la crisis ministerial fué 
provocada por el propósito del Minis-
tro de .Harina, relativo á la recons-
trueción de la Armada, hasta hacerla 
más fuerte de lo que era antes de la 
guerra hispano-americana. 
L E O N X I I I 
Roma, Julio 20 .—Según el boletín 
médico de las nueve y treinta y cinco 
de esta mañana, Su Santidad el Papa 
ha pasado muy mala noche, siendo 
hoy más grave su estado. 
Pulso 04 
Respiración 32 
Temperatura (centígrados). 3G.2 
A L A R M A 
A las once y cuarenta hubo hoy una 
grande alarma en el Vaticano, á con-
secuencia de haberse agravado la 
afección cardiaca que aqueja al Papa, 
y í igurándose el Dr. Lapponl que ha-
bía llegado su último momento, em-
pezó el Cardenal Vennutelll á rezar 
las oraciones de los agonizantes y dió 
al Sumo Pontífice la absolución ínca> 
tremis» 
Pasado el ataque al corazón, se re-
puso a lgún tanto el Papa, pero conti-
núa su estado de suma gravedad. 
Se considera tan inminente la muerte 
de León X I I I , que han sido admitidos 
en su habitación todos los Cardenales 
que se encuentran en esta ciudad y 
los diplomáticos acreditados cerca de 
la Santa Sede. 
A las dos menos diez de la tarde el 
doctor Mazzoni ha sido llamado con 
toda urgencia al Vaticano y se cree 
que el fin de León X I I I se apróxima 
rápidamente. 
G R A V E D A D . 
E ! Pontífice ha pasado toda !n no-
che en una especie de sopor, del cna! 
f u é imposible sacarle; cuando se le 
hablaba, se esforzaba iufructneja-
mente en contestar. 
Se da ó entender ahora que se ha 
complicado su enfermedad con un 
en vena miento de la sangre, á conse-
cuencia del desorden de los ríñones. 
Durante el día de ayer su estado se 
agravó de tal manera, que muchas 
personas temían que no pudiera vi-
vir hasta hoy. 
Esta maflana miró repentina y fija-
mente á sus médicos y les dijo: "Lo 
que es esta vez, doctores, seréis ven-
cidos en la heroica lucha que soste-
néis con la muerte.'* 
E l doctor Lappon i le contestó en-
tonces: "Vuestra Santidad es la que 
está dando pruebas de gran valor." 
Pero antes de haber terminado de 
hablar el doctor Lapponi, el Sumo 
Pontífice se volvió otra vez insensi-
ble y no pareció entender lo que se 
le decía. 
SUMA D E B I L I D A D 
Lo que contribuyó mayormente á la 
debilidad del Papa, ha sido la imposi-
bilidad de administrarle alimento al-
guuo durante todo el día de ayer; no 
pudo tragar ninguno de los reconsti-
tuyentes que los facultativos intenta-
ron darle. 
Y» no puede cambiar de posición en 
la cama sin asistencia, y encuentra 
muy incómodas todas las en que le 
colocan. 
Ayer por la mañana manifestó que 
jamás se había sentido tan mal, y que 
comprendía que sostenían su vida ar-
tificial los estimulantes que se le ad-
ministraban. 
A G O N I A 
A las dos y cuarenta y cinco de la 
tardo de hoy, ha entrado Su Santidad 
el Papa en el período que los médicos 
califican de últ ima agonía. 
Los estertores de la muerte se oyen 
distintamente por todas las personas 
que están fuera de la habitación ocu-
pada por el augusto enfermo. 
E l doctor Mazzoni, que salió del 
lado del Papa, á l a s tres y media de la 
tarde, declaró que todos los indicios 
eran de que León X I I I fallecería den-
tro de dos horas. 
S I M P A T I A 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Roosovelt, ha pasado al car-
denal Rampolla un sentido telegrama 
de simpatía, preguntando acerca del 
estado del Pontífice, contestándole el 
Secretario de Estado de la Santa Sede 
en los términos de mayor ügradec i - . 
miento. 
E L C O N C L A V E 
E l Sacro Colegio ha acordado que 
durante el próximo Cónclave se lleve 
á efecto la reclusión de los Cárdenales 
con las más estrictas formalidades. 
S I N CONOCIMIENTO 
A las cuatro de la tarde Su Santidad 
León X I I I había perdido el conoci-
miento por completo. 
N O T I C I A S D E T E N I D A S 
E l gobierno ha dispuesto que tan 
pronto como esté próximo, ó haya 
ocurrido el fallecimiento del Papa, 
detener todos los telegramas relati-
vos al mismo, hasta que la infausta 
noticia haya sido oficialmente confir-
mada. 
LISTA 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Nueva TorJc, 12 y 14 P . M . , Julio 
50.--E1 haberse suspendido hace dos 
horas la comunicación telegráfica con 
Roma es motivo suficiente para creer 
que el Papa ha muerto, y aunque no 
se ha recibido ningún despacho ofi-
cial confirmando la noticia, ha llega-
do un telegrama do París , hace unos 
cuatro minutos, anunciándola. 
L a Western Unión Cable office, de 
esta ciudad, anuncia que Su Santidad 
León X I I I ha muerto. 
E L P A P A H A M U E R T O 
Itoma, Julio 20.—Su Santidad León 
X I I I ha fallecido á las cuatro y cuatro 
minutos de esta tarde. 
E L S E K O R D O N 
E I M l PIUCHI CELOBIO, 
Z E S C A 1P J£±. X J X J mi O X X > O s 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, esposa, hijos, hermanos, so-
brinos, parientes y amigos, ruegan á sus amistades se sir-
van encomendar su alma á Dios y concurr ir á l a casa 
Quin ta "La P u r í s i m a Concepc ión" de Dependientes, para 
desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón , 
por cuyo favor v iv i r án agradecidos eternamente. 
Habana, Ju l io 2 0 de 1903. 
tlmilia-C. Palacio. 
H Ib i na Palacio, 
k-no ve va Palacio. 
r;tncÍ3CO Palacio, 
lanuel Palacio. 
Ko se reparten emgnéUu 
c 1273 
José Carneado. 
José Ponga Palacio. 
José Fernández Palacio. 
l í -20 
de las cartas detenidas en esta Admiois 
traciúu de Correos, procedentes de Es-
Daña. 
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Je iuis, Vicente. 
Rilo, Manuel, 
ilodríguez, Bu genio. 
n Ciprian. 
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Villagarcía, Bonifacio. • 
Vil lar , Amalia. 
Vidal, Pascual. 
Zayas, Francisco. 
Vanes, Pedro y Suarez. v 
Sección Mercantil 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 18: 
Do Mobila en 7 díaa gtft. amr. Fredle Henkon, 
cap. Bryant. trip. 7, tons. 500, con madera» 
á Planio] y Cajiga. 
Día 19: 
Veracruz en 3 días vap. esp. Alfonso X I I I , t r i -
pulación 126, tons. 5124, con carga general 
y 105 pasajeroíi, & M. Calvo. 
De Tampico en 3 díaa vap. amer. City of Was-
bington, cap. Jones, trlp. 87, tns. 2,683, con 
carga general y 1 pasajero, á Zaldo y Cí 
De Tampico en días vap. norg. Nord, capi-
tán Jacobsen, trip. 18, con ganado á Silvei 
r a y CÍ 
Día 20: 
De Nowport vap. ing. Laurelwold, cap. J . D i -
xon, trip. 23, tons. 2485, con carbón, á Mar-
cos y Hno. 
De Miami v Gayo Hueso, en 7 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. Wuite, ton. 1741, con la 
correspondencia y pasajeros, á G. Lawton 
Childs y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 18: 
Nueva Orieans vap. ing. Barbadian. cap. C a -
nell. 
Dia 19: 
Nueva York vía Nassau, vp. am. City of Was-
hington, cap. Jones. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Veracruz en el vp. esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Ricardo Hernández Quesada—E. Wes-
chsel—E. Galán—Maria Coneaa Godoy—M. Ga-
lán—P. Posada—Consuelo Hernández de Jorge 
y 2 de familia—F. Diaz—Emelina Gaitan—B. 
Aedo—P. L . López—Jesusa Ramírez—A. To-
r r e s - A . Rañon Kodriguez—Angela Pajaróla— 
Eulogio;L Mariño—IC F e r r e r - J o s e f a Diat— 
Micaela F i t a — E . Piñera—B. Rodríguez—Re-
gla Ceballos de Rodriguer y 8 de fam.—Clara 
Lies de Rodríguez—Filomena Rolo de Ceba-
llos y 2 de fam.—Emilia y Georglna Ceballos 
Padrón—Ermel inda Rodríguez Ceballos—Ma-
nuel Busto—A. Lorenzo Martin—M. Alvarez— 
68 de tránsito. 
De Tampico en el vp. am. City of Washing-
ton: 
Sr. Juan Vlllafranca y 1 de transito, 
S A L I D O S : 
Para Veracruz en el vp. esp. Montserrat: 
Sres. Guadalupe Crespo—Angel, F lora y 
Blanca Iturralde—F. M. Rodríguez—Angela 
Darlo—P. Rosell—E. Brito—A. Sánchez—Do-
lores, Enrique y Luis Fernandez—M. Gonzá-
lez—O. García—^Carmen Peres—J. Rodríguez— 
A. P e r o r a - J . B. Falcón—J. González—(J. R o -
bles—P. Ciprés—J. Ebascal—C. M. Cifuentes— 
J . Montes ae Oca. 
Buques despachados 
D í a 18: 
Nueva York vía Nassau, vp. americano City of 
Washington, por Zaldo y Comp. 
50 sfc azúcar. 
2 tercios tabaco en rama. 
Sagua vap. esp. Saturnina, por Marimón, Vá-
rela y Cí 
De tránsito. 
Nueva Orieans, vap. ing. Barbadián, por Die-
go Martínez Oí 
De trásito. 
Dia 20. 
Cayo Hueso vap. americano Miami, por Q. 
Lawton, Childs y Oí 
E n lastre. 
Buques con registro atierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placó. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por M . Calvo. 
Aperturas de registro 
Nueva Rork, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orieans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pertinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
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J u l i o LA INVENCIBLE 
20 
Lnnes 
L a fecha de hoy no es 
fecha de gloria, sino de 
infortunio, en la histo-
ria de España. Señala 
una inmensa pérdida; 
la de nuestra preponde-
rancia en los mares. 
E l 20 de Julio de 1588 desapareció, 
más que por el poder de las armas, por 
la furia de los elementos, aquella po-
deitjsa escuadra que llevó el nombre de 
''La Invencible/' 
L a protección que Isabel de Inglate-
rra prestaba á los protestantes de los 
Países Bajos movió á Felipe I I á man 
dar contra Inglaterra una poderosa es-
cuadra á la que llamó "Invencible'' 
por el número y calado de las embarca-
ciones que la formaban, que eran 150 
navios mayores con 2,650 cañones, 
8,000 marineros, 20,000 soldados y la 
flor de la nobleaa española. Represen-
taba esa escuadra un valor de 400 mi-
llones de ducados. 
Mandábala el duqne de Medíuasido-
nia. Apenas salió de Lisboa, una tem-
pestad horrorosa destruyó parte de la 
flota. Doce navios, empujados por el 
temporal, cayeron en poder de los in-
gleses, y otras cincuenta embarcacio-
nes perdiéronse en las costas de Fran-
cia, Holanda, Irlanda y Dinamarca. 
Cuando se comunicó á Felipe I I el 
fin desgraciado de esta expedición, res-
pondió friamente: 
—Yo no mandé la escuadra á pelear 
contra las tempestades y las iras del 
mar, sino contra los ingleses. 
REPÓRTER. 
LAS ARFAS MOGAS 
L a virgen poesía, 
huyendo de loa hombres, 
se pierde en las profundas 
tinieblas de la noche. 
Las arpas enmudecen, 
y el eco no responde 
sino á los broncos gritos 
de cien revoluciones. 
¡Ay, cuando la tormenta 
cierne sus negras alas, 
la tímida avecilla 
se oculta y tiembla y calla! 
¡Qué valen sus gorjeos 
ante la vor airada 
del trueno, que retumba 
en valles y en montañas! 
¡Qué cambio y qué contraste! 
Ayer llenaba el mundo 
la inspiración sublime 
de Schiller, Byron y Hupo. 
Hoy sobre nuestras aldeas, 
que envileció el tumulto, 
parece que gravito 
la losa de un sepulcro. 
Miraban nuestros padres 
el despertar de un siglo; 
nosotros ó, sus houdas 
angustias asistimos. 
En su entusiasmo ardiente, 
su cántico era un himno. 
E l nuesiro, ¡oh desventural, 
el nuestro es uu gemido. 
Cuando después de aquella 
sangrienta sacudida, 
que derribó en el polvo 
la sociedad antigua, 
con su potente mano 
la santa poesía 
logró sacar ileso 
ft Dios de entre las ruinas; 
cuando en estéril roca, 
entre el rumor confüso 
del mar, agonizaba 
én su aislamiento augusto 
el águila altanera, 
tan grande en su infortunio, 
que de sus corvas garms 
tuvo suspenso el mundo; 
entonces, como el germen 
oculto que despierta, 
y rompe vigoroso 
la cárcel que !o encierra, 
sobre las viejas ruinns 
brotaron por doquiera 
la religión, la gloria, 
la lilwrtad, la ciencia. 
¡Siempre el dolor fecunda! 
La tierra, nuestra madre, 
sufre el profundo arado 
que sus entrañas abre; 
el mar tiene sus roncas 
y obscuras tempestades, 
su duda el pensamiento, 
la religión sus mártires. 
Tedo lo grinde surge 
de este combate eterno, 
como la luz del choque 
del pedernal y el hierro. 
¡Felices nuestros padrea, 
que entonces recogieron 
la mies, antes regada 
con llanto, sangre y cieno! 
¿Es raro que el poeta 
alzase himnos de gloria 
al Dios que renacía 
de entre sus aras rotas? 
¿Es raro que cantase 
la alborozada Europa 
al nuevo sol, naciendo 
de la impalpable sombra? 
Pero hoy, ¿qu5 alegre canto 
entonarán las musas? 
L a llama del incendio 
nuestro camino alumbra. 
L a libertad, seguida 
de alborotadas turbas, 
arrastra por el fango 
sus blancas vestiduras. 
E l entusiasmo expira 
en lecho de dolores; 
atónita y turbada 
la fe su venda rompe, 
y caen de sus altares, 
bajo Insensatos golpes, 
la patria, la familia, 
los reyes y los dioses. 
¡Todo se anubla, todo 
choca, todo está herido! 
Pide estragado el arte 
su inspiración al vicio, 
y entre el alegre estruendo 
de infames regocijos, 
la sociedad oscila 
sobre el obscuro abismo. 
¡Poetas! hasta tanto 
que la borrasca pase, 
colguemos nuestras arpas 
de los Llorosos sauces. 
Tal voz cuando la tierra 
nuestros despojos guarde, 
el viento las sacuda 
y vibren, giman, canten. 
Tal vez cuando del tiempo 
se amanse la corriente, 
nuestros felices hyos 
piadosos las descuelguen. 
¡Quién sabe! Aunque las densas 
tinieblas nos envuelven, 
no eres eterna, ¡oh noche!, 
¡dolor, no duras siempre! 
G A S P A R N U ^ E Z D E A R C E . 
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LOS O B R E R O S D E L CAMPO 
Huelga en Jerez 
Jerez de la Frontera 12 (8' 15 noche.) 
—Cumpliendo lo acordado, hoy ha da-
do comienzo la huelga de obreros agri-
cultores. 
Hasta la hora en que telegrafío han 
abandonado los cortijos de Santo Do 
mingo, Ducha y Aligerillo unos dos-
cientos obreros, que han entrado en la 
población. 
Han salido seis secciones de lanceros 
de á quince hombree cada una paia vi-
gilar la campiña. 
Se espera ia llegada de un batallón 
de infantería. 
S e extiende la hneltsru.—Reunión de 
la Juuta de reformas sociales. 
Una comisión mixta. 
Jerez 18(11'20 noche.)—Extiéndese 
ríípidamente la huelga de campesinos. 
Hasta la hora en que telegrafío han 
abandonado el trabajo en los cortijos de 
Montana, Romanita baja. Herrador, 
Crespelliua, Casarejo, Romanitos, Jara 
y Jarilla. 
De la colonia azucarera jerezana 
abandonaron el trabajo doscientos 
obreros. 
Dícenme que en algunos cortijos el 
ganado anda suelto y abandonado por 
los guardas. Se ha enviado á varios 
cortijos fuerza pública para susti-
tuirlos. 
Nótase en esta huelga que hay me-
nos obreros deutro de la población que 
en las pas-tdas. sin duda porque mu-
chos se han marchado á sus pueblos 
desde los cortijos. 
8e ha celebrado la reunión de la 
Junta de reformas sociales. E l alcalde 
manifestó que, obedeciendo indicacio-
nes del gobernador civil, la había con-
vocado para buscar una avenencia en-
tre los labradores y los obreros. 
L a Juuta deciaró que no tenía in-
conveniente eu ejercer de mediadora, 
siempre que se le autorizara por ambas 
partes. 
A propuesta del Alcalde se acordó 
que los labradores y los jornaleros asis-
tentes á la reunión propongan á sus 
gremios que nombren comisiones que 
auxiliadas por la Junta de reformas ó 
por sí mismas, busquen la forma de 
solucionar el conflicto. 
Particularmente he oido á patronos 
y obreros qne juzgan imposible la ave-
nencia. 
Jerez 14 mad)-ugada.)—Se cal-
cula en dos mil el número de trabaja-
dores que han entrado en Jerez. 
Quedarán en ei campo menos de la 
mitad de los qne se dedicaban á cuidar 
ganado. 
Los soldados de Lanceros guardan 
los cortijos, qne están vacíos. 
Han cesado los trabafos en Tabajeta, 
! Rosarito, Romanito, Zanganiana, Pi-
no, Herrador, Manicola, Anjon y Ali-
jarello. 
Parece qne está acordada la huelga 
de los obreros de Bornos. 
De orden del gobernador de la pro-
vincia, el alcalde ha reunido á la Jun-
ta de Reformas sociales para buscar 
lina solución de armonía entre patro-
nos y obreros. 
L a Junta ha aceptado la autorización 
acordando que se nombren Comisiones 
con poderes par parte de patronos y 
trabajadores. 
Proyecto de linelga de panaderos.— 
Keuníón aplazada.—Medidas pa-
ra «iuc 110 íalte el pan. 
Jerez 16 C4.30 tarde).—Se abrigan 
temores de que los obreros panaderos 
se declaren mañana en huelga. 
Esta mañana trataron de celebrar 
una reunión, impidiéndolo la autori-
dad por no estar autorizados para ello. 
Mañana se reunirán provistos del 
competente permiso. 
Aunque estalle la huelga de panade-
ros no faltará pan, pues las autorida-
des tienen tomadas todas las medidas 
necesarias para evitar el conflicto. 
Mús oficios en hnelga.—Varias reu-
niuues para mañana.-Tranquil i -
dad, material. 
Jerez 16 (10 15 noche). Al medio día 
abandonaron el trabajo todos ios ope-
rarios de las cinco fábricas de harinas 
establecidas aquí, secundando de ese 
modo la huelga de agricultores. 
También han dejado su labor los 
pintores y constructores de carruajes, 
todos los obreros relacionados con las 
artes de imprimir, carpinteros, cerra-
jeros y vidrieros. 
Los tres últimos oficios y los albafii-
les se reunirán mañana en el Centro de 
Agricultores de la calle del Clavel, y 
en la calle de la Amargura panaderos 
y arrumbadores. 
Los soldados patrullan por las calles. 
L a tranquilidad es completa. 
£xtens ión de la huelga.-Itemiiones 
de obreros.-Kl pan.-Trabajos del 
alcalde. 
Jerez de la Frontera 16.—Han aban-
donada el trabajo los jornaleros de las 
obras del municipio para secundar la 
huelga-
Las juntas directivas de las socieda-
des obreras se han constituido en se-
sión permanente para resolver las in-
cidencias á que dé lugar la huelga. 
Mañana se celebrará un mecting en 
el teatro Eslava. Además habrá nu-
merosas reuniones parciales. 
Hasta ahora reina perfecto orden. 
Se espera al gobernador de la provin-
cia. L a fábrica del gas, donde se reú-
nen numerosos obreros, está muy vi-
gilada. 
E l alcalde ha citado á los dueños de 
las fábricas de harinas y de pan para 
saber las existencias con que cuentan 
y el número de obreros que necesitan 
para confeccionar el pan. E n vista de 
la probabilidad de la huelga, quizás 
mañana llegarán de Sevilla y de otras 
poblaciones oficiales panaderos. E l al-
calde asegura que no faltará pan. 
Han salido hoy al campo más solda-
dos para dedicarse á la guardería, por-
que los obreros han abandonado la 
vigilancia. Recibo noticias de que 
hay pérdidas considerables y de que 
mueren muchos animales. 
E l alcalde, que culpa de la actual 
huelga á los patronos, hace gestiones 
cerca de ellos para conseguir una ave-
nencia; pero por ahora creo difícil el 
arreglo. Los labradores continúan in-
transigentes. 
Los obreros del campo. 
Seviüa 16 (8-15 »/ocA€)—La huelga 
de obreros del campo sigue exten-
diéndose. 
E n Coronil y Montellano continúa 
la huelga pacífica, sin qne se hostilice 
á las cuadrillas de segadores forasteros. 
E n Utrera han dejado de trabajar 
los braceros ocupados eu las faenas de 
las eras. 
E n las Cabezas de San Juan se ha 
«cordado la huelga general para el 
día 24. 
Se elogian las acertadas medidas to-
madas por el gobernador, conde de 
Ruena Esperauza, que, de acuerdo con 
el general Luque, busca solución al 
conflicto y trata en tanto de evitar 
trastornos del momento. 
F R A C A S O D E L A R R E G L O 
I,a comisión mixta.—La iormnla del 
arreglo.—Ardid de los intransi-
gentes .—Cont inúa la huelga.— 
Temores en Jerez. 
Jerez de la Frontera, 18 (i,20 fande) 
19 (4 madruaada).—En la reunión mix-
ta de jornaleros y de labradores, presi-
dida por el alcalde con asistencia de 
los demás gremios obreros, ios patro-
nos hicieron la proposición anunciada: 
es decir, la de que pagarán los mismos 
sueldos qne el año pasado eu los traba-
jos de las eras. 
Contestaron los representantes de los 
obreros que ellos no tenían poderes 
para resolver en el acto y que por la 
noche celebrarían una reunión en la 
que darían cuenta á sus compaficros de 
la oferta de los patronos para decidir 
con acuerdo de todos. 
Creyóse en Jerez que la huelga ha-
bía terminado, juzgando que los obre-
ros no habían de rechazar esa proposi-
ción y entendiendo que era ya hora de 
poner término al estado anormal de la 
vida de esta comarca. Se censuraba 
la conducta de loa labradores y se ad-
vertía que probablemente no hubiera 
surgido el conflicto si desde el primer 
momento hubiesen ofrecido los mismos 
sueldos que en la recolección anterior. 
En esto se supo que la junta de agri-
cultores había rechazado la propuesta. 
Conferenció con el alcalde, y en efecto, 
le hallé indignado por la conducta de 
la Juuta obrera, que debió reunirse á 
las nueve de la noche y anticipó una 
hora su constitución para rechazar la 
formula de arreglo. E l acuerdo le to 
marón unos cuantos obreros, y cuando 
llegaron todo estaba terminado. 
E l alcalde, al enterarse de que se ha-
bía tomado el acuerdo en esa forma, 
dirigió un escrito á los agricultores di-
ciendo que le consideraba nulo porque 
no era la voluntad de los cinco mil 
obreros de la campiña jerezana, sino 
de un grupo de setenta individuos 
Afladía el escrito que esperaba la 
rectificación del acuerdo en el meeting 
qne ha do celebrarse en la Plaza de 
Toros 
La conducta de los obreros no ha 
producido buena impresión. Atribú 
yese á manejos de los elementos anar 
qnistas, y ya se habla de que los de 
más obreros no los acompañarán en la 
protesta, sino que reanudarán el tra 
bajo. 
Sin embargo, para desmentir esta 
creencia los constructoreB de edificios 
convocaron á una reunión, en la que 
los obreros de todos los oficios acorda 
ron proseguir la huelga y celebrar hoy 
viernes el meeting eu la Plaza de To 
ros. 
Reproducen.se los temores. Muchas 
familias hacen provisión de "pan para 
varios días. Los cuarenta obreros de 
administración militar no bastan, por 
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ocupan á 300 obreros. Ilabrá qne acá-
dii A loa de las publacioues iumediatas. 
E l alcalde ha recorrido esta, madru-
gada los hornos, y trabajan con regula-
ridad 24. Mañana traerán 4.000 ki-
los de pan del Puerto de Santa María. 
E X L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A . 
Obreros que simpatizan con losde Je> 
rez . - -Eu Utrera.—Varías conferen-
cías,--Gravedad del conflicto.--Eu 
Lcbrija.-Agitación en los cortyos. 
Sevüla 18 (11,40 n.j —Continúa pro-
pagándose en esta provincia la hnelga 
de obreros del campo. 
En Utrera han acordado todos los 
braceros abandonar las faenas del cam-
po. 
E l gobernador ha celebrado en sa dea-
pacho una conferencia con varios pro-
pietarios y el alcalde de Utrera, obte-
niendo algunas concesiones en favor de 
los obreros. 
A Jerez marcharon esta mafíaoa al-
gunos soldados de Administración M i -
litar para elaborar allí pan. 
E l gobernador acaba de celebrar nna 
conferencia con el capitán general sobre 
la cuestión agraria. 
Aquí hay dispuestas fuerzan del ejér-
cito para salir con dirección á Jerez al 
primer aviso. 
En Utrera se celebrará esta noche 
una reunión de propietarios y braceros 
para ver de llegar á un acuerdo. 
La opinión unánime couñrma que la 
cuestión agraria reviste este año más 
graves caracteres que nunca, debido ú 
la intransigencia de patronos y obre-
roa. 
En los cortijos del término de Lebri-
ja, lindantes con la campiña de Jerez, 
se nota alguna agitación. 
L O S M U E R T O S 
E L G E N E R A L A E E O Q U I A 
Madrid 17 de Junio.—Próximamente 
¡i las seis de la tarde de ayer, el general 
Arroquia, que daba su acostumbrado 
paseo por la Carrera de San Jerónimo, 
;il llegar frente á la calle de Cedaceros 
cayó al suelo, victima de un accidente 
que le privó de sentido. 
Varias personas acudieron en su au-
xilio, eutro ellas los tenientes D. F r a n -
cisco Alcu y don Ramón Maraver, que 
le condujeron á la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso; pero el estado 
del paciente era tan grave que falleció 
á los pocos momentos. 
E l cadáver fué trasladado en una ca -
milla ásn domicilio, calle del Prado. 
• « 
E l general de división, procedente 
del arma de ingenieros, don Angel lio-
dríguez de Quijano y Arroquia, nació 
eu La Carolina el 26 de Mayo de 1820, 
lira una de las mayores ilustraciones 
de nuestro ejército, habiendo ejercido 
til profesorado en la Escuela de Inge-
nieros y desempeüado importantes co-
misiones en Francia, Bélgica, Prusia y 
Austria. Tomó parte en la guerra de 
Africa y se distinguió notablemente en 
la última guerra civil. 
En 1888 pasó á la escala de reserva, 
continuando entonces sus estudios favo-
ritos, dando á la publicidad, entre otros 
notables trabajos, su "Complemento á 
ia Geografía descriptiva"', su Memoria 
sobre "Escuelas militares", *'La forti-
ficación en 18^", los "Estudios topo-
gráficos" y su obra maestra " L a gue-
rra y la Geología." 
Fuó uno de los fundadores de la So-
ciedad Geográfica de Madrid, á la que 
prestó grandes servicios, en premio á 
los cuales fué elegido su presidente ho-
norario, y presidió el Congreso geográ-
fico de 1883 y la comisión organizadora 
del de 1892. 
Descanse en paz el bravo militar y 
(íminente hombre de ciencia, que en tan 
alto grado supo honrar á s u patria. 
E l Centro del Ejército y de la Arma-
da, con motivo del fallecimiento del se-
ñor general Arroquia, ocurrido en la 
tarde do ayer, presidente honorario 
perpetuo que era del mismo, ha acor-
dado dedi carie una corona con sentida 
dedicatori a; concurrir al entierro toda 
la junta d e gobierno, de uniforme, y los 
señores so cios qne deseen unirse á aque-
lla manifestación de duelo; que asista 
la servidu mbre con hachas encendidas 
y lazos negros al brazo á la conducción 
del cadáver, y cubrir con gasa él retra-
to de dicho general y balcones del edi-
ficio qne ocupa la Sociedad. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
IB tü Píanos R- Cors & Kallmann Los tai pltál v ¡i ei tipo u 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-a^cial 
mv.n ITALIANO roa CAWUSA UVELMHO 
(Fsta novela, publico da por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.} 
(CONTINTACION1 
Ciertamente había cometido un error 
haciéndose cómplice de aquel bruto; 
pero el pensamiento de la humanidad 
doliente y su amor por la ciencia le 
habían hecho olvidar todo. 
Carlos habló después del momento 
eu que fué llamado por la Baronesa 
Cosíanzi para visitar í> su hija. 
Sabía ya por las conversaciones de 
los vecinos que el Barón había muerto 
de la misma enfermedad, que los mé-
dicos hablan clasificado como fiebre 
lenta nerviosa, complicada con fenóme-
nos histéricos y alteración de la masa 
sanguínea. 
E l doctor refirió qne apenas vió la 
joven quedó sorprendido de su espan-
tosa delgadez y decaimiento físico, 
juzgando inmediatamente que le que-
daban poco'1 días de vida. 
La Baronesa que se mostraba deses-
perada al deber perder la hija como 
había perdido al marido, le suplicó en-
carecidamente que intentase cualquier 
modio para salvarla. 
Julia, en este punto de la declara-
ción del doctor, volvió á inclinar su 
cabeza sobre el pecho y apareció suma-
mente postrada. 
Carlos, después de uu brevísimo re-
poso, prosiguió en medio del silencio 
del auditorio: 
—Ko creo, durante el ejorcicio de mi 
profesión haber tomado tanto interés 
por un enfermo como tomó por la 
Baronesita. Estudiaba asiduamente to-
dos los fenómenos de aquella curiosísi-
ma enfermedad, tenté algunas audaces 
experiencias, mas sin éxito. Por con-
sejo mío llamó la Baronesa á consulta 
á dos ilustres profesores de Niza. Es-
tos aprobaron el método seguido por 
mí, y, á semejanza de los demás, no 
d«.iaron esperanza alguna de salvación 
á ia Baronesita. 
Carlos se calló un instante. 
TJu silencio profundo reinaba en la 
sala; todas las miradas estaban fijas en 
el médico, pendientes todos de sus 
labios. 
Después de pedir excusa por aquella 
breve interrupción, describió los últ i-
mos momentos de la baronesita. Dijo 
que á los fenómenos ya observados se 
agregaron otros. 
En ciertos momentos era asaltada la 
baronesita por convulsiones á las que 
seguía una rigidez de todas las articu-
laciones, faz cadavérica, miembros he-
lados, falta absoluta de pulso y el ojo 
del globo perfectamente vitreo. 
Había, sin embargo, alguna sefiul ex 
terna de vida, un poco de calor en el 
epigastrio, latidos imperceptibles en el 
corazón y síntomas de sofocación. 
Este estado duraba algunas horas: 
después volvía eu sí Uaraanda con voz 
desesperada á su mamá, que jamás la 
abandonaba y que la asistía con una 
abnegación verdaderamente admirable. 
A aquellas crisis sucedía una especie 
de amodorramiento, hasta que por fin 
una mañana parecía realmente en el ex-
tremo momento. 
La joven acababa de recibir los últi-
mos sacramentos cuando fué presa de 
un fuerte temblor, llamó por dos veces 
á su mamá, y quedóse luego rígida, no 
dando más señales de vida. 
Carlos juró que también él. después 
de algunos minutos de examen minu-
cioso, se convenció de que la baronesita 
estaba muerta. 
Añadió que le asaltó en seguida el 
pensamiento de hacer la autopsia de 
aquel cuerpo que había presentado fe-
nómenos tan extraños é inexplicables. 
Dijo que no tuvo valor para solicitar el 
permiso de la baronesa, tanto le turba-
ba su desesperación; pero habiéndole 
la gentil señora encargado entre sollo-
zos que se cuidara de las particularida-
des de la sepultura, le vino la idea, por 
nn presentimiento qne sentía deutro de 
sí. de hacer abrir algunos agujeros en 
la lapa del ataúd y avenirse con el se-
pulturero para que no fnese aquel cu-
bierto de tierra. Ciertamente que era 
esto una locura, pues transcurridas 
veinticuatro horas la baronesita seguía 
helada, rígida, y no daba la menor se-
ñal de vida. 
Refirió después que la baronesa, lue-
go de sepultada su hija.abandonó aque-
llos lugares, que le recordarían cons-
tantemente su dolorosa pérdida, espe-
rando él con ansia la noche para poner 
en ejecución su proyecto. 
Carlos se detuvo otra vez porque es-
taba un tanto débil; su rostro había to-
mado un tinte casi lívido. Pidió le die-
ran de beber y después de haber absor-
vido un vaso de agua pareció recupe-
rar toda su energía. E l público espera-
ba con ansiedad y conmovido. 
L a condesa seguía con la cabeza in-
clinada y parecía que lloraba en s i -
lencio. 
E l conde, en cambio, devoraba con 
los ojos al doctor. 
Esto, al volver á hablar, describió la 
emoción que tuvo en el momento en qne 
el sepulturero Juan María llevó á su 
estudio el cuerpo inerte de la baronesi-
ta. Refirió como estaba asaltado por 
una verdadera fiebre de deseo de estu-
diar los secretos de aquel cuerpo hecho 
un esqueleto, que seguía teniendo la 
apariencia de un cadáver. Noocultóque 
al cortar las mórbidas y uegras trenzas 
de cabellos que adornaban la cabeza de 
•usación. la joven, exporimentó t: 
que se sentía désfaltoccr. 
Después, en el momento en que su 
afilado bisturí comenzó á trazar nna in 
cisión en el pecho de la joven, ésta al-
zó de repente los brazos y abrió los 
ojos, balbuceando: 
—¡Gracia, piedad! 
Una conmoción irresistible y un lar-
go murmullo recorrió la amplia sala. 
Julia había vuelto á levantar la ca-
beza y todos observaron qne sus ojos 
estaban inflamados y las narices tem-
Carlos, con voz todavía más vibran-
te, refirió como él, sin perder su sere-
nidad, animó á la joven diciéndola que 
no tenía intención de hacerla ningún 
mal, que daba gracias á Dios por ha-
ber llegado á tiempo para impedir el 
horrible suplicio de que fuera enterra-
da viva. Luego dijo que transportó á 
la baronesita á su cama, y cuando la 
vió más tranquila le preguntó si quería 
que avisara á su madre; pero entonces 
la joven lloró y le suplicó no dijera na-
da ni á su madre, ni á otro alguno. 
— Xo es verdad, no puede ser; ¡men 
tís!—gritó la baronesa, saltando en pie, 
roja de cólera y de indignación. 
E l presidente, entre los murmullos 
del publico, la invitó á calmarse. 
E l doctor Carlos no se desdijo. 
—Juro,—exclamó con voz conmovi-
da,—que he di(5ho la verdad; juro en 
presencia de Dios, que melve y escu-
cha, que la baronesita vive y que ella 
sola me ha impedido revelar el secreto 
de su resurrección á su madre y á to-
dos. 
—Esto es verdad,—dijo una voz en-
tre los testigos. 
Todos se volvieron hacia aquel lado. 
E r a Stenio quien había hablado. 
E l presidente le invitó á adelantarse. 
E l viejo criado lo efectuó con paso tran-
quilo, teniendo alzado su rostro de hom-
bre de bien. 
—¿Sois vos quien confirma lo que ha 
dicho el doctor Uapallof 
—Sí, señor, soy yo, el más viejo da 
los criados del pobre barón Costanzi. 
E l doctor Carlos no ha mentido. L a 
baronesita vive y está pronta á compa-
recer á la audiencia y defender á sa 
salvador. 
Eu la sala había un verdadero tu-
multo. 
L a condesa se había otra vez levan-
tado para gritar que también Stenio 
mentía; pero Arnaldo la había sujetado 
enérgicamente por nn brazo, diciéndola 
con voz seca y mudada: 
—;Está quieta, calla! 
Ella se volvió á sentar abatida, ani-
quilada. 
Calmada la efervescencia, el presi-
dente preguntó á Steuiu dónde se en-
contraba la joven. 
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KOTAS DEL MARIEL 
G R A N D E S F I E S T A S 
J^rril>o desde el M.iriel. 
Han p;isado ya todas las fiestas y robo 
al sueño algunos momentos para t í a s 
mitir á los lectores del D I A R I O , siquie-
ra sea en rápidas y desaliñadas líneas, 
una impresión ile las gratas, inolvida-
bles horas que desde ayer han mante-
iiido este pueblo en la más completa 
alearía. 
Las fiestas tenían un doble objeto: 
en honor de la Virgen del Cármen y en 
celebración del primer aniversario de 
la Kepública. 
Fiestas de carácter religioso y carác-
ter popular, muy solemnes en la igle-
sia, muy animadas en la calle y muy 
lucidas en la casa del señor don Lean-
dro Sell y Guzmáu. 
Llegué el sábado al Mariel después 
de hora y media de tren basta Guana-
jay y una hora de coche á través de la 
larga y pintoresca carretera que desde 
la villa «le San Hilarión conduce hasta 
este lindo é incomparable lugar. 
En Villanueva tomaron el mismo 
tren, con igual destino que yo, el di-
rector «leí D I A K I O DK LA MARINA, se-
ñor Tríay; el señor Joaquín Coello; el 
señor Hoceta, el diligente y entendido 
representante de la Sociedad de Auto 
res Españoles; y el conocido propieta-
rio y muy estimado caballero señor don 
Manuel Hierro, acompañado de sus dos 
hijos menores, Manofín y Hortensia, 
una parejita que es una de las glorias 
de aquella suntuosa casa de la calle de 
San Ignacio. 
Un instante que nos detuvimos en 
E l iVwíortrax—que es á Guanajay lo que 
á la Habana el café del Louvre—fué de 
agradable comunicación con personas 
que son allí muy queridas por sus me-
recimientos, y entre éstas, el secretario 
del Ayuntamiento y el culto escritor 
señor Araiiiburu, cuya colaboración l i -
teraria en las columnas de este perió-
dico es siempre tan deseada y siempre 
tan valiosa. 
El carruaje arrancó del Niágara y á 
poco seguíamos, calzada arriba, el tra-
yecto de doce kilómetros que media, 
enlazándolos colno por una cinta blan-
ca extendida cutre un campo de vege-
tación espléndida, los pueblos de Gua-
najay y el Mariel. 
A las nueve—hora de mi llegada al 
Maritl —celebrábase en la iglesia una 
salve con acompañamiento de voces y 
gran orquesta. 
Ascendí por la empinada cuesta que 
lleva al templo y á duras penas roe abrí 
patio entre la abigarradla multitud de 
fieles que llenaba la ámplia y única 
iia\ e. 
Hacia el centro de la iglesia destacá-
base sobre un trono, tal como había 
sido llevada procesionalmente momen-
tos antes, la imagen de la Virgen del 
Carmen. 
Imagen preciosa, con manto borda-
do en- oro, corona de metal, bellas 
alhajas y muchas luces y muchas llores 
á sus piés. 
Es un regalo que hace á la iglesia, 
junto con el magnílico altar donde ha 
de venerarse, la distinguida dama En 
riqueta Mejías de Sell, el ángel del bien 
para este pueblo, donde hay por ella, á 
más de gratitud en mnehos hogares, ver-
dadera, man i tiesta idolatría popular. 
Por sus mismas manos fué bordado 
c1 ficto manto y bajo su dirección se 
«onstruyó, en los talleres «le Vila, el 
¿gpléiiflüld altar. 
A la Salve sucedió, en medio del bu-
llicioso repique de las campanas, los 
fuegos artificiales en las afueras del 
templo. 
Vw gran trecho de la calle Real está 
lleno de ventorrillos y celébrase un gran 
baile publico «pie pone término á los fes-
tejos del sábado. 
El domingo ha empezado con la so-
lemne tiesta, á toda orquesta, en la pa-
rroquia «leí Mariel. 
Eslá todo el pueblo en el templo con-
fnndiéndose los vecinos con los témpo-
ra distas y un grupo de bellas señoritas 
«pie ha venido desde Guanajay y entre 
el cual «híscnbro á mis amiguitas Moma 
Pérez y las señoritas Inda. 
Llego á la iglesia pocos momentos 
deaptiéti de haber subido al púlpito el 
Padre Dobal. 
Es la primera vez que le oigo hablar. 
Su fama en la oratoria sagrada no 
era, no podía ser por mí desconocida; 
pero ahora, después de haber asist ido á 
su hermosa oración en las fiestas del 
Mariel, esa fama, que antes respetaba, 
hoy, más que respetarla, lo que hago es 
reconocerla, proclamarla, difnmlirla, 
ahora con la pluma, por cualquier me-
dio siempre. 
No creo que sean muchos, entre los 
sacerdotes «le Cuba, que puedan llevar 
á más alto grado de esplendor, desde 
la cátedra del Espíritu Santo, ese ver-
bo, esa fluidez de palabras, y esa r i -
queza de imágenes con que hizo de su 
Si rmón el Padre Dobal una pieza de 
oratoria admirable. 
Una hora, más de una hora, consu-
mió en el púlpito el ilustre párroco de 
J e s ú s María. 
Durante ese tiempo—y más que hu-
biera sido—la atención de todos estaba 
fija en su hermosa, brillante, iuspiradí-
sima palabra. 
Una voz así llega á la conciencia cris-
tiana realizando, en tiempo brevísimo, 
lo que largos consejos y constantes 
ejemplos no logiurían alcancar. 
E n el recuerdo de las fiestas del Ma-
riel irá siempre unida, como uno desús 
timbres más gloriosos, la memoria de 
Ta inolvidable oración del Pabre Dobal. 
Puede ufanarse de haber solicitado y 
obtenido concurso tan valioso el Padre 
Garriga, el joven y bien quido párroco 
de este, pueblo, que tanto ha hecho, po-
P A L A C I O DE H I E R R O 
^TEJIDOS Y SEDERIA 
Ra la tiemla que en menos tiempo 
obtuvo major faina. 
Sen Rafael 31 i esq. á GaliaDO. Teléf. 1250. C-J27S 8-19 
seido del mayor entusiasmo, por el lu-
cimiento de los festejos. 
Un almuerzo de más de treinta cu-
biertos, en la bella quinta veraniega de 
la familia de Sell y Guzmán, ha servi-
do de digno remate á las emociones de 
la mañana. 
Entre tanto llegan al pueblo, levan-
tando nubes de polvo eu su raudo paso, 
varios automóviles que vienen desde la 
Habana. 
Todos se reúnen en la placita del Ma-
riel y descienden de los máquinas, con 
blancos trajes y airosos sombreritos de 
género, la señora. Lila Hidalgo de Co-
nill y las señoritas Margarita Mendo-
za, Esperanza Gonill y Ernestina Or-
doñez. 
Veo, oficiando de chauffeur en sus 
propios automóviles, á los señores Mi-
guel Mendoza. Enrique Conill, Honoré 
Lainé y Kenó Berndes. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Scjuiers, viene también en la expe-
dición. 
Almuerzan, y poco después de las tres 
de la tai«h% ensordeciendo la población 
con su ta f-taf sempiterno, salen las má-
quinas camino de la Habana. 
A poco de haber emprendido su mar-
cha, fondea en la bahía, gallardo y em-
pavesa<lo, el remolcador Teresa1 tra-
yendo un grupo de excursionistas para 
las fi«istas. 
Solo restan, para que «'stas tengan 
término, «los actos, de carácter religio-
so y popular, respectivamente. 
Es un«) de ell«>s la procesión, que re-
corre, entre hachones y música, todas 
las Ciilles del pueblo, engalanadas con 
palmas, con cortinas y con farolitos de 
colores. 
Y , el otro, el baile en los salones de 
la progresista s«>ciedad La Unión, con 
la orquesta de Alemán. 
Se han celebrado también, llenándo-
se así el pmgrama de los festejos, ca-
rreras de ciutas, cucañas y regatas ma-
rítimas, y durante las dos noches, á 
los acordes del piano, haciendo el gas-
to con su habilidad y gusto reconocidos 
Paco Escarpante.r. se ha bailado hasta 
hora avanzada en esta preciosa quinta 
do Sell y Guzmán, d«>sde donde escribo, 
con el mar enfrente y el pensamiento 
puesto en muchas amadas cosas de esa 
llábana. 
Aquí, en casa de Sell, he tenido el 
gusto de saludar á la señora Blanca 
Massino de Hierro, que ha venido á las 
fiestas con su linda hija Amalia y su 
promelido, el distinguido joven Angel 
González «leí Valle. 
lilanqnita, la espiritual Blanquita 
Hierro, se ha quedado en la Habana, 
y yo, desde estas líneas, le envío una 
felicitacum afectuosísima. 
¿Por qué la felicitación?—alguien 
pregunta rá. 
Explicación al punto. 
Blanquita ha si(io pedida en matri-
monio el sábado por el acaudalado ha-
cendado don Manuel Carrefío, para su 
hijo don Alejo, muy querido amigo 
nuestro, cpn' acaba de griultrarse de 
Ingeniero"Civil en el colegio'politécoi-
co de Tto^, una de las instituciones 
más brillanfe? de los Estados ' Unidbs, 
donde obtfivo, para honra de su patria 
y de su nombre el primer" premio en 
los difícillvs ejercicios que tuvo que su-
frir para obtener el honroso título que 
ostenta. 
También he saludado, entre un gru-
po «le témpora «listas del Mariel, á las 
graciosas señoritas Balsinde. 
Y ya, que nada me resta decir de las 
fiestas, un adiós á mis compañeros do 
excursión que retornan á la ciudad 
mientras yo, ansioso de sosiego, de 
brisa y paz, m«í quedo por unos días 
en esto lindísimo Mariel. 
E X U I Q U E F O N T A N I L L S . 
que el de Puccioi, tocado el domingo 
anterior. La segunda parte dió fin con 
una fantasía de Los língonotes, prodi-
giosamente rica en efectos emocional' s. 
al extremo de que puede oírse sin ex-
perimentar una profunda conmoción eu 
el alma. Esta pie/a fué muy aplaudida 
y hubo de repetirse al final. 
Terminó el concierto con unas dan-
zas húngaras de Brahams; la marcha 
fúnebre de una marionette de Gouno«l, 
y unos valses de Ganne que también 
fueron repetidos. 
E l domingo próximo será la presen-
tación de Angelina Sicouret afamaila 
pianista que ejecutará, entre otras pie-
zas, el Octeto de Rubinstein. 
En vista del éxito alcanzado, se abre 
nn nuevo abono de seis conciertos. Eu 
Villegas 71 y Obrapía 23, almacén de 
don Anselmo López, se despachan las 
localidades. 
P. G I R A L T . 
•ES i 
Concierto en Marti 
Con un bonito programa y ante una 
concurrencia numerosa, transcurrieron 
las horas muy agradables ayer tarde en 
el fresco teatro de la calle de Drago-
nes-
Verdad es que aquellos veinte profe-
sores dirigidos por la expresiva 6 inte-
ligente batuta del maestro Martín, son 
unos hóroes del arte musical y hacen 
maravillas. Se explica el hecho de que 
el público filarmónico de la Habana 
vaya en crescendo á estas matiuées ar-
tísticas. 
Comenzó con la obertura de Eymond, 
trabajo monumental del gran Beetho-
ven,luego una serenata de Pierne, muy 
delicada y apacible; y concluyó la pri-
mera parte con una fantasía de Bizet 
sobre la ópera Carmen. 
A l final de ca«la pieza hubo mu}' me-
reíddos aplausos. 
L a segunda parte dió principio con 
un verdadero estreno; al menos yo no 
había oído uunca nada de la gran par-
titura de Wagner que estos úlrimos me-
ses ha regocijado la crítica en los pe-
riódicos de Europa. Refiérome á Los 
Maestros Cantores de Nnremherfp, uno de 
los tours de forcé que tanta gloria repor-
tan á Wagner. 
Tocaron el bello preludio de la refe-
rida partitura, eu la que una atención 
musical bieu aprovechada descubre y 
siente bellezas exquisitas. En medio de 
aquel aparatoso abigarramiento de es-
tilos adecuado al carácter de la obra, 
que representa un concurso de artistas, 
percíbese un fondo melódico suave y 
persisteute que seduce y embarga el es-
píritu. 
Y a se ha convenido, después de lar-
gas discusiones, eu que la música de 
Wagner no es refractaria á la melodía; 
ésta surge majestuosa y sublime del 
conjunto de efectos armónicos y acaba 
por imponerse al oído. 
Hace más de cuarenta años, cuando 
el insigne compositor alemán luchaba 
por introducir su nuevo género de mú-
sico, un crítico francés M. Ollivier dijo 
con gran acierto: " L a música de Wag-
ner no es la ausencia de melodía, sino 
al contrario, la melodía continua, en 
lugar de la melodía por iutérvalos." 
L a audición de ayer tarde, que salió 
admirable, es una muestra profunda de 
lo que dijo Ollivier. 
E l minuetto de Manon, de la ópera 
compuesta por Masseuet, me gustó más 
C0HIDILL1 
Dice un antiguo dicho que ''las ma-
ñanas de Abril bis quisiera yo dormir 
y las de Mayo que las duerma mi cria-
do;" pero como estamos en Julio y no 
tengo criado, no sé si dormirlas yo ó 
levantarme cuando las pintadas aveci-
llas saludan á Febo con la algarabía de 
sus sonoros trinos. De cualquier mo-
do, yo soy madrugador, y á las cinco ó 
punto menos—la del alba será —ya es-
toy dando de beberá las enredaderas y 
dando consejos á la chiva, que el sába-
do se comió el alcance al DIATÍIO. una 
sen i lleta de tres picos, media alparga-
ta y una media, por lo cual la puse «le 
vuelta y media y como si cantares. 
Ayerme preguntaba uno: ¿qué come la 
chiva? Y yo le pregunté: qué es lo 
que no come esta cerrera, comilona, 
gotosa, que me tiene por allá un Pisto 
Mancheyo, que aún no estaba en su 
punto y que á pesar de eso no reventó 
ni cosa que lo valga? Bueno; pues, 
después de darle consejos de frugali-
dad, á lo que ella hace orejas de mer-
cader, le pego d«)S patadas en cada va-
cío y me voy dando pataditas hacia 
JAIS Playas, inconscientemente; como 
si me tiraran «le un cordelito. 
A todo hay quien gane, porque por 
mnefao que madrugo yo, siempre hay 1 
en Jjas l^ayas quitm ya haya salido do 
remojo y haya echado pelillos á la mar. 
Y en esto note el lector que el hombre 
se parece al garbanzo de Fuentesaúco, 
eu que sale de remojo por las mañanas 
más blando que corazón de viuda y más 
rugoso que rostro de avaro. Lo he no-
tado en Las Playas-, el hombre al salir 
del baño es una entretela, con cierto 
aire de arconleón filarmónico. 
La niña por el contrario; f>alé del 
agua clara, pura, cristalina, «hjspués 
de mirarse en ella, vístese á la ne-
gligé,, se pintipara, trisca graciosa-
nnuile pisándolo menudito, requeteciñe 
graciosamente la falda y se ditije al sa-
lón «le espera haciendo mmdio daño á 
los corazones que madrugan á latir 
dando ipoces en el pecho. Mil piropos 
la celebran, pero no son oídos ni gus-
tados, porque es de mal gusto yanki 
celebrar y loar las gracias: "Permita 
Dios, «lice uno en su fuero iplerjuo, sea 
usted mi viuda antes.del tercero día!" 
Otro: Ojalá que pise usted un erizo y 
te sa«pie yo las púas con las pinzas de 
mis labios!" E l de m;1s allá: Oiga us-
ted, alma; estoy estudiando para San 
Pe<lro, y lo que as usted no pasa sin ha-
blar al portero!" E l de más acá: Oculte 
usted ese piececito que se van á enojar 
los átomos!" Otro que tal: Si usted vi-
viera en el Norte y yo fuera negro... 
que me lyncheuü" Y así sucesivamen-
te. Ellas entornan las persianas de los 
ojos...y á sufrir los caballeros! 
Después nos ponemos las trusas (las 
trusas, que no tienen singular, Sr. Ote-
ro!) nos lanzamos al líquido elemento, 
hacemos piruetas, nadamos y guarda-
mos la ropa; se entera uno de la salud 
de los cangrejos y en un periquete á 
vestirse. Y vuelta á mirar, á admirar, 
á sufrir, á morir! Un tierno infante se 
murió de insolación de dos ojos ne-
gros...y eso que estaban entornaos. In-
dudablemente, debieran ir á presidio 
los ojos ladrones y los incendiarios, y 
los asesinos á la horca de la Vicaría... 
iDije algo? 
Por los baños de ''Las Playas" des-
fila, lo mismo en domingo que entre los 
entremeses de semana, lo más selecto 
de esta culta capital. Qué digo desfila, 
desfilamos! Allí se pierde el gusto y el 
sentido de la vista. Además de aquel 
concurso de las más fermosas, del con-
cierto musical por verd.uleros artistas, 
y de la presencia «le mancebos barba-
«los y lampiños, se gozan las delicias 
del baño y las atenciones de los dueños 
y del administrador de "Las Playas" 
Sr. Otero. Este señor es en extremo 
amable; hace días me vió triste pen-
sando una postal lúgubre y me dió me-
dio para bombones...Por algo me dice 
la cocinera de mi casa cuando ensayo 
un chiste, que casi siempre sale rana: 
A usted hay que darle medio! 
A T A N ASIÓ R I V E R O 
CRONICA D E POLICIA 
310 C A J A S D E P R O Y E C T I L E S 
P A K A F U S I L E S K E M I N G T O X 
E l teniente señor Alcalá, cumpliendo 
orden del capitán «le la 10? Estación de 
Policía, señor Varona, se constituyó en 
la casa calle de Pifien y Falgueras, con 
objeto do ocupar cierta cantidad de pro-
vectiles «pie oara fusiles Kemington allí 
habían depositado desdo hace tiempo los 
señores Torres y C% ferreteros de la calle 
de Mercaderes número ló. 
Presente el gerente d«' «licha Sociedad, 
el señor don Justo Achutegui, manifestó 
que dichos proyectihs en numen) de 
310.000 cápsulas, y envasadas en 310 
cajas, los tenía allí depositados con auto-
rizacum «leí wronel í̂ eñor Sooit, por or-
den del Gobierno Militar, durante la in-
tervención del gobierno americano, y 
que desde algún tiempo tiene solicitado 
el traslado de dichos proyectiles á otro 
lugar que ofrezca mayor seguridad. 
D.Í e^íe hecho se dió cuenta á la Jefa-
tura de Policía. 
VN L A D R O N A G R E S I V O 
En la calle de Escobar esquina á San 
José, fué detenido ayer al medio día por 
el vigilante 228, el moreno J«>só Pérez, 
sin ocupación ni domicilio, el cual era 
perseguido á la voz de ataja, á rausa de 
haber tratado de hurtar de un carretón 
que transitaba por el callejón de C'hávez, 
una caja con efectos de vfveri». 
Al ser sorprendido el ladrón por el ca-
rretonero, le hizo agresión á óste con un 
cuchillo, y además le pegó de bofetadas, 
causándole una contusión en la mejilla 
derecha. 
L a pol¡«-ía remitió el detenido al Vi -
vac, haciendo constar que dicho indivi-
duo resulta ser el autor de las lesiones 
leves, causadas la noche anterior al mo-
reno Martín Zayas, cuyo hecho ocurrió 
en Belascoain esquina á Salud. 
" P E L O T A " Y ¿'COQUETO" 
Ante el oficial de guardia de la cuarta 
estación de policía se presentó anoche el 
blanco Julián Marrero, vecino de Lam-
parilla número 00. manifestando haber 
sido asistido en el centro de socorro del 
primer distrito de una herida como de 
ocho centímetro «le extensión en el brazo 
izquierdo de pronóstico leve con necesi-
dad de asistencia médica-
Esta lesión le fué causada por un mo-
reno conocido por "Pelota", el que en 
unión de otro que á qui«'n le llaman "Co-
queto", le salieron al éncuentro en la ca-
lle de Egido esquina á (brrakís, pidién-
dole un real, y como no pudiera darle 
más que dos centavos, el primen) «le ellos 
con una navaja ó cuchilla le agredió iníi-
riéndole dicha herida. 
LÍ)S acusados no fueron hab¡d«)s y la 
policía procura su captura dando cuen-
ta de lo ocurrido al Juzgado compe-
tente. 
HTJRTO 
Manuel Iglesias, residente en la calle 
de San Miguel número 212, al regresar 
ayer á su cuarto notóla falta &e veinte 
y dos pesos plata y un centén que guar-
daba en un baul sospechando que el au-
tor de este hecho lo sea el blanco José 
Rodríguez Fernández, «l«'l propio dom ¡-
cilio, á qulert le entró la llave de 13 habi-
tación para que hiera á la ndísma á bus-
car un objeto que allí había «tejado ol-
vidado. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
( )V F.M A O U R AS 
La joven María Luisa Vals, domicilia-
da en el Cerro, calle de Vista Hermosa 
número 2, fuó asistnla en el cenfrode so-
corro del terwr distrito .de quemadnra.s 
en ambas manos que sufrió al apagarle 
las ropas á su hermana Juana que se le 
en w n d i ero n ca s u a 1 m e n te. 
Las lesiones que presenta la joven Vals 
son de carácter-leee. 
BASE-BALL 
E N G U A X A B A C O A 
E l desafío efectuado ayer entre el 
Bando Azul y el Club Solitario mantu-
vo, desde el principio hasta el fin, en 
constante ansiedad á sus partidarios. 
L a enseña color «le cielo salió triun-
fadora, á pesar de la fuerte oposición 
que le hizo la novena tricolor. 
E l mapire señor Ablanedo, estuvo 
muy deficiente, y algunas de sus deci-
siones perjudicaron notablemente al 
Club Solitario. 
Figarola, el simpático catcher del 
Bando Azul, dió un batazo tan largo 
por el Center Ficld, que anotó un thrce 
bases hits. 
No terminaremos sin consignar que 
desafios como el de ayer valen la pena 
de ir á verse. 
He aquí la anotación por entradas: 
Solitario 1 0 0 1 0 1 0 1 0—4 
Bando Azul. . . 1 0 0 0 0 1 2 2 x—G 
E l domingo próximo jugarán el 
Lando Punzó y el Club Solitario. 
I :N E L V E D A D O 
E l ifroreno Manuel Caballero Ferrer 
fuó detenido por el vigilante n" 1,032, y 
conducido á la Estación do Policía del 
Vedado, por acusarlo don José Yuco 
Hernámtez, «lomiciliado en la calle 13, 
entro 10 y 12, de haberle robado un reloj 
con leopoldina, el cual pudo nruperar 
después de haber sostenido una lucha con 
el ladrón. 
Esto hizo además uso de una piedra, 
causándole la fractura de la segunda fa-
lange del dedo medio de la mano Iz-
quierda. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgaflo 
Correccional del segundo distrito. 
A R R 0 L L A 1 > 0 P O R U X C O C l l E 
Al medio día de ayer, el vigilante nú-
mero 455 presentó en la tercera Estación 
de Policía, después de asistido en el Ccn- I 
tro de Socorro do la calle de San Miguel, 
el moreno Pedro Merino, domiciliado en | 
la calle de la ¡Soledad, el cual presentaba 
dos heridas contusas en el lado izquierdo ! 
de la región temporal, de pronóstico m(>- j 
nos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al i 
ser arrollado por un «'oche de plaza, en 
los momentos que pasaba la calle de Zu-
lueta, de la Manzana de Gómez al Par-
que ('cutral, y por huirle á un tranvía 
eléctrico. 
E l conductor del coche fué detenido y 
remitido al Vivac. 
E N LOS T E R R E N O S 
D E L A V I B O R A 
Al estar ayer el joven don Antonio 
Díaz Perera, vecino de la calle de San 
Luis número 2. desempeñando el cargo 
de "Umpire" en el juego celebrado en 
los terrenos de la Víbora, entre los clubs 
"Caridad del Cerro" y "Progreso", tuvo 
la «lesGrracia de recibir un tip-faa?, cau-
sándole una herida contusa en el párpa-
do derecho, y la fractura de los huesos de 
la nariz. 
E l hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es de pronóstico grave, según cer-
tificado del Dr. Arenas, que le hizo la 
primera Cura. 
R O B O E N UNA 
T I E N D A D E R O P A S 
Un pardo y dos morenos desconocidos 
aprovechando un descuid«) de los depen-
dientes del establecimiento de ropas, si-
tuado en la calzada Belascoain 35, rom-
pieron el cristal de una vidriera sustra-
yendo varias camisas, medias y pañuelos 
por valor de 22 pesos oro español. 
Los autores de este hecho no pudieron 
ser habidos, y la policía dió cuenta de lo 
sucediílo al Juzgado de Instrucción del 
distrito del Centro. 
A S A L T O Y R O B O 
Esta mañana fué detenido á la voz de 
¡ataja! en la calle «leSantiafro esquina á 
Zanja, el pardo J í )8é A. Lr-.cmlonio, el 
cual era perseguido por don Félix Díaz 
Tototó, reeidente en la «alzada del Cerro 
623, que le acusa do, haberlo asaltado y 
j robado cierta cauthlad de dinero y otros 
objett>8 de poco valor. 
Lo robado fué recuperado y el ladrón 
qu?dó á la. disposición del juzgado de 
guardia. 
R O B O D E P R E N D A S 
Del domicilio de D? Encamación Mar-
tí, calle de Aguila número 50, accesoria, 
robaron durante su ausencia, prendas de 
oro y brillantes por valor de mil doscien-
tos pesos oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
D E T E N I D O S E N L C Z 
Los vigilantes de la p«dicía del puerto 
señores Eorcade y Ib)sa detuvieron ayer 
en el muelle de Luz, por embriaguez y 
armar escándalos, á los siguientes indi-
viduos, Federico Hoja, de fi(> años, Vi-
cente Pérez Fernándr/, (!-• .r,2, Pafael 
Puiz, de 29 y Juan iVreira, «le 54, todos 
blancos y al panlo Toribio Roche. 
E l sargento de guardia de la citada po-
licía, Sr. M. Poqne, levantó el acta del 
suceso dando cuenta al Juez Correccional 
del primer distrito y remitiendo los dete-
nido al Vivac á su disposición. 
A L C I S U . — F e i l z idea fué la de ofre-
cer las matinecs en el teatro de los ven-
tiladores, y el resultado de ella lo ve y 
palpa la empresa. L a de ayer fuó la 
más concurrida de cuantas se han «lado; 
los palcos se concluyeron á las diez de 
la mañana. E l Bey que. rabió hizo pal-
motear y reir de lo lindo á la infantil 
concurrencia, que ya se prepara á con-
currir á la del domingo próximo. 
Mientras los que no son niños pue«len 
pasar tres horiías deliciosas esta noche, 
contemplando eu primer lugar los mila-
gros de IM Virgen de la Luz, oyen«l«) eu 
segundo E l Solo de ¡Trompa y en terce-
cero los marciales soublos de L a Banda 
de Trompetas. 
L A P I C E R O . — L a persona qnr haya 
perdido nn lapicero puede pasar por 
la redacemn del D I A R I O D B L A MARI-
NA, cuyo Conserge le hará entrega del 
mismo, previas las señas correspou-
dientes. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — L a fiesta al 
Brazo Poderoso eu la iglesia del Mon-
serrate se suspendió por indisposición 
del devoto que la costeaba. 
Sin embargo de esto, la iglesa se 
vió tan concurrida como siempre, pu-
diendo oír una buena plática del ama-
ble teniente cura Pbro. Sr. Alfiiua. 
Como ya hemos dicho, todos en la 
Iglesia de Mons«'rrate, desde el señor 
Cura hastia «d último empleado, se in-
tereresan en el esplendor del culto. 
Cuatro veces mayor que fuese la 
iglesia resultaría pequeña. 
Según henms podido oirse preparan 
grandes fiestas para Noviembre, con 
motivo de celebrar la Iglesia la festi-
vida«l «le la Pal roña de nuesíros no-
bles y abnega«lo8 bomberos. 
E N M A R T Í . — L a compañíaf que ocu-
pa el teatro Martí dióanoclm su última 
función en ese c«)li.seo. y Imy sale para 
Matanzas, acariciando el propósito de 
ser más arortnna«la que en la Habana, 
magiier l;i baralma «le sus pn^cios. 
No bastan estos pata conquistar al 
respet^bi»'. qué cuando va á divertirse 
en lo que K'para es eu las obras y sus 
intérpretes, i i 
SANTIAGO ArnsTor,. — E l señor Se-
cretarjp «le la Sección de Recreo y 
Adornp ílel Centro Oallcyo, ha 1 «MI i «lo 
la atención de invitarnos pata las fms-
tas «¡ue sp preparan «m db-ho Ontro, 
para los días 24 y 25 del actual, en ho-
nor del Apóstol Santiago y á beneficio 
«le la uSocicda«l «le Hencricencia«!«', Na-
rales de Galicia." E l programa de las 
tiestas «ÍS el siguiente: 
Día 24.—A las doce del día se anun-
ciará la fiesta c«>n 21 chupinazos; se 
dispararán otros 21 á las seis de la tar-
«1«Í, y, á las ocho de la noche, retreta, 
frente al e«lificio, por la Banda España, 
así como fuegos artificiales en la azo-
tea, confeccionados por el señor Tara-
cido. 
Día 25-<—A las seis de la mañana, 
«luce «leí día y seis de la larde, se dis-
pararán 21 chupinazos, para sahnlar al 
Santo Ap()stol. 
Agradecemos á don Manuel Pemerar 
y Paitar la invitación que para estas 
tiestas nos envía. 
A L H A M B R A . — E l teatro de la calle de 
Consulado cubre su programa de esta 
noche, llevando á sus concurrentes Al 
paso de la Madama, á la ocho, y (baján-
dolos allí á las nueve para que vean y 
mediten Antes, en, y después del y 
para que, ú las diez, si les parece bieu, 
tomen üh baño trascendental. 
Espectáculos 
T E A T R O N A C I O N A L — N o hay función. 
T E A T R O P A Y R E T . — N o hay función. 
T E A T R O A L I U S U . — A las 8'10: IM 
Virgen déla Luz—A las 9'10: E l solo de 
trompa—10'10: La banda de trompetas— 
T E A T R O MARTÍ—No hay función. 
T E A T R O A E I I A I M B R A . — A las s'i5: 
E n el paso déla Madama.—A las í)'15: 
Antes, en y después del —A las 10' 15: 
Un baño t rosee tule ni al. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 11G 
Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
A los accionistas de la Sociedad 
aniSnima "Iva Reguladora" 
Habiéndose suspendido la Junta convocada 
para el domingo 19, al medio día, por falta de 
concurso de accionistas, tendrá ésta lugar el 
domingo 26 á la misma hora y en el Centro As-
turiano, con cualquier número de concurren-
tes. 
Se mega la asistencia del mayor número po-
sible de señores accionistas. 
Habana 20 de Julio lt'03.--Por orden del se-
ñor I'residente, E l Secretario, Francisco M. L a -
vandera. C—1275 3t-20 4m-21 
<s;E A R R T E N D A en término municipal de A l -
quizar una hermosa finca de tres cabal lerías 
de tierra superior para tabaco v toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías , cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arboles 
frutales, etc. etc. Informes én Ouira de Mele-
na, Miguel Campa, Anca Xenes 6 en Cotnpoa-
tela n. 112. Habana. 70S5 8t30 8ml9Jl 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do tirándolo contra el nieto* se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente on la ca-
na del autor, farmacia l í K P l ' ü l J C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
6927 26^—MJl 
I N O M A S O-A-KTAS! 
L a leg í t ima TiNTUIÍ V A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la. barba, del inventor francés 
Mr. Koig, deja t eñ iJo en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y b*oe renacer el cabello 
devolviéndole su color nalurai. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. E s la mejor del m u / u l o y l a 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente v se pasa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O L A : vuelve la juventud 
de 15 años, el edtis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de l a 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cftlis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo uiás mínimo. Depós i to: O-Reilly 14, tienda 
de ropas. 7082 15-19J1 
tt f. Mili 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísima y los precios más baratos que en l a 
fábrica. 
" J Í u P e i f t P a r í s " 
O B I S P O OS.-'iVlélono <)8G. 
C-12V2 • 15t-l5 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
L A C U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competen tes pro-
fesores. Pidánse catá logos ilustrados. Hono-
rarios $300. 
Director, W. W. B R I G G S . 
alt 27-1° 
Se alquilan 
los espaciosos y vent ilados entresuelos de l a 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería s i -
tuada en los bajos. 6675 15a-S 15d-8 
VERM0ÜT1I TOIUNO 
J L c y í t i m o de M a r t i n i & I t o s s i 
J ) I J T U J t Í N 
FERNET-BRANCA 
A marg-o-t*') n ioo-corroboran t e 
HIEMO-pÍBISLEI 
L I C O R I t K C O N S T I T T ' V K N T K D E I .A S A N G R E 
l i K B I D A A G R A O A B L F : 
k m NOGEM-ÜMBEA 
F/unfr " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
KATIÍRALMXTI CASEOSA Y DIGESTIVA 
ÁBTIGÜL08 LEGITÍ 
D E 
P R I M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N < ASA />/; ,/. ÉROCCUI «C Co. 
B U C E S O l l 
INDUSTRIA NUMERO 138, 
H A T i A N A 
13-29 j n 0 1119 alt 
it " E L 
26, Lamparilla 26, 
AL I-AOO DKI. HANCO K.srAí íOL. 
lleformndo completamonte, es hoy el restau-
rant de moda dondo su dan c í t a l a s clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien ventilados.—Masruíñco 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para satisúicer el gusto más exigente, 
encontrará el público en " E L O R I E N T E " . — 
Se admiten A B O N A D O S 4 P R K C I O S C O N -
VBNCIONAIÍES: y A L A C A U T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quinconas 6 meses. 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
en " E L O R I E N T E " , 
l i A M P A R I L i L A NL MKRO 20. 
C-1251 alt 13t-15 
S E A L Q U I L A N 
las habitaciones bajas de la casa Merced 20 es-
nuina a Damas, propias para establecimiento 
6 para almacenar tabaco. E n la misma el por-
tero informará. 6!)a8 8t—16 
G R A N H O T E L 
-EL JEREZANO-
D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela de 
provincias que honra al Kest aurant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para complacer á dichos 
Sres. en la obligación de poner hotel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
ñor lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna má.s clara. 
Por invento mío propio, tendrfi en ol hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más qne en los jardines.—In-
terpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangos! 
P R A D O 102—Toléfou» 556.—Cable; 
I^AIXl-IZ. 0 0 » 2 l o t - 8 J l 
^ H E N A E N " E l J E R E Z A N O ' ' 
V Hotel y Kostaurant U 
ESTÁ NOCHE: Cena W a la mía por 40 Cís. 
J U L I O 20 
H í g a d o A la italiana. 
Arroz blanco. 
Pescado Qrat6n. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l ó p . g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajero» y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6931 26t-U 4m-19Jl 
PALACIO ™ HIERRO 
TEJIDOS Y SEDERIA 
E s la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San M a s ! 31* ESQ. á Galiano. Teléf. 1250. 
8-19 
ASIVIA ó AHOGO 
Curada radicalmente coa e^anbey los Cigarros Antiasrnáticos 
nn admirables, eme todo n c „ , « M , , „ J T T * ' 
Muestras grati» 
tbeí l . -Cigs. 80ota 
